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ALKUSANAT
Yritystilaston kehysperusjoukon vaihtuminen vaikeuttaa 
Tilastokeskuksen julkaisemien vuosien 1978 ja 1979 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastojen vertailua.
Asiaa on selostettu vuoden 1979 tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilaston (YR 1981:14) sivulla 8.
Aiemmin julkaistu vuoden 1978 tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilasto (YR 1980:16) on tuotettu käyttäen kehys- 
perusjoukon muodostamiseen vuoden 1976 yritysrekisteriä, 
kun taas vuoden 1979 tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilastoa varten kehysperusjoukko on muodostettu vuoden 
1978 yritysrekisteristä.
Tarkasteltaessa kehitystä vuodesta 1978 vuoteen 1979 
em. julkaisujen perusteella, on huomattava, että muutokset 
sisältävät myös kehysperusjoukon vaihtumisen vaikutuksen 
(esim. yritysten toimialamuutokset).
Vertailtu! helpottamiseksi on vuoden 1978 tukku- ja vähit­
täiskaupan yritystilaston vastaukset korotettu käyttäen 
pohjana samaa yritysrekisteriä kuin vuoden 1979 tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilastoa korotettaessa. Estimoinnin 
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J Ä R N- OCH 
ELVAROR
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö K S Ä L J N I N G S 1 N T Ä K T E R 2 2 6 1 4 .9 4 5 27 7.2 3 7 40.0 8 6 6 1 5 .1 8
0101 TU K IP A L K K IO T
SUBVENTIONER - 1 0 0 .9 7 - ♦ • '
0114 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T
FÖRSÄLJNINGE NS KORREKTIVPOSTER - 3 1 4 6 . 3 1 - 8 0 6 . 7 5 - 9 2 . 5 6 - 1 7 9 8 . 8 5
0115 L I I K E V A I H I G
O M S Ä T T N I N G 1 9 4 68 .6 3 4 5 7 1 .4 5 6 4 7 .5 3 4 8 1 6 .3 3
0129 V A IH TO —OMAISUUSOSTOT ( P L .  L V V l
INKÖP AV OH SÄT TN IN GST1 LLGÄ NGAK  ( E X K L .  OMS) -1 7 3 3 9 . 5 1 - 4 1 9 0 . 7 4 - 5 2 0 . 4 2 - 3 7 7 8 . 3 8
0130 K O N T T O R I - ,  M A IN O S - ,  S I I V O U S - ,  YM. TARVIKK EET 
KQNTGRS— , REK LA M -,  STÄDN1N GS - O . D Y L .  FCRNÖDENHETER - 1 7 5 . 0 3 - 2 1 . 2 7 - 7 . 2 6 - 7 2 . 2 2
0131 V IE R A A T  PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄ NSTER - 2 4 9 . 3 9 - 4 0 . 8 9 - 1 7 . 3 1 - 1 1 8 . 7 7
0139 PALKKAMENOT
LÖ N E U T G IF TE R - 9 1 3 . 5 8 - 1 5 0 . 2 5 - 4 7 . 1 7 - 4 2 8 . 7 9
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  P A K O LL IS E T  SO S IA A LIT UR V A K ULU T  
LAGSTAOGAOE,  O B LIG A TO R IS K Ä  SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 1 8 9 . 5 7 - 3 0 . 8 7 - 8 . 9 4 - 8 6 . 1 8
0154 MUUT S O S IA A LITU R V A K U LU T  
OVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 4 7 . 1 6 - 4 . 3 1 - 0 . 5 3 - 1 0 . 6 5
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUHKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 1 • 96 0 .4 2 Ö . O l 1 .0 0
0157 ASUINRAKEN NU KS ISTA J A  -H U O N E I S T O I S T A  
FÖR BOSTADSBYGGNAOER OCH -LÄ GENH ETER 0 .9 6 2 .7 6 2 .8 8 4 .5 7
0156 MUISTA RAKEN NU KS ISTA JA  H U O N E IS T O IS T A  
FÖR ÖVR1GA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 6 6 .6 1 1 9 .9 1 5 .3 4 4 1 .5 8
0143 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 14.1 1 3 .3 0 0 . 3 8 8 .7 9
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 8 3 . 6 4 - 2 6 . 3 9 - 8 . 6 1 - 5 5 . 9 3
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
O F F E N T U G A  A V G IF TER - 1 . 4 3 - 1 .1 2 - Ö .2 0 - 0 . 5 6
0167 T I E T O L 1IKENNE KULUT
KOSfNADER FÖR P O S T -  OCH TELEKQMMUNIKATIONER - 5 4 . 0 6 - 7 . 7 8 - 4 . 3 1 - 3 2 . 6 8
0166 OMA1SUUOEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER - 1 1 . 8 0 - 3 . Oi - 0 . 9 8 - 7 . 1 7
0169 MUU! L I I K E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER - 4 4 . 0 9 - 2 4 . 6 1 - 9 . 6 2 - 6 4 . 1 3
0170 T U K I P A L K K IO T
SUBVENTIONER 1 4 .1 4 0 .3 6 - -
0171 V ALMIS TUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
T IL L V E R K N IN G  FÖR EGET  BRUK 5 .3 6 Ö .  22 - 2 .4 4
017 4 AL IARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS1 
FÖRÄN0R1NG AV IC K E — NEOVÄROERADE LAGER 5 1 .0 7 2 2 .3 0 5 .9 3 5 4 .9 0
0175 VA1HTO-OMAISUUOEN ALIARVO STU KS EN MUUTOS2 
FÖRÄNORING AV GM SÄTTNINGSTILLGÄN GARNAS NEOVÄROERING - 2 1 . 8 0 - 6 . 1 6 - 0 . 7 7 - 4 3 . 8 5
0176 T U T K IM U S -  JA  K E H I T T .T O I M I N N A N  YMS. A K T IV O ID U T  MENOT 
FQ R SK NINGS- OCH U-VER KS AM H. O . O Y L .  A K T I V .  U I G IF T E R - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B 1 D R A G 3 6 6 .2 3 7 7 .7 3 2 5 .7 8 1 65.4 3
1) LISÄYS + , VÄHENNYS -
2 )  LISÄYS VÄHENNYS +
5
615 616 617 618 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA




T A R V IK E -
TUKKUKAUPPA















3 34 4 .2 9 182 61 .5 4 4 2 0 2 .7 3 1 2253.9 8 7 3 3 09 .9 6
- - - 1 0 0 .9 7
- 3 7 1 . 0 9 - 1 3 1 1 . 2 3 - 4 7 7 . 2 6 - 1 1 5 4 1 .3 2 -1 9 5 4 5 . 3 6
2 97 3.2 0 16950.3 0 3 72 5 .4 7 7 12.6 6 5 3 6 65 .5 8
- 2 5 3 9 . 4 2 - 1 4 6 3 0 . 7 6 - 2 8 1 6 . 1 6 - 1 7 7 . 5 8 -4 5 9 9 4 . 9 7
- 2 8 . 8 3 - 1 3 8 . 2 1 - 7 8 . 1 0 - 1 4 . 7 6 - 5 3 5 . 6 7
- 5 3 . 7 2 - 4 5 7 . 3 3 - 1 6 1 . 5 4 - 8 9 . 9 2 - 1 1 8 8 . 8 6
- 1 6 0 . 5 2 - 9 1 1 . 5 2 - 3 4 4 . 0 7 - 1 3 5 . 2 8 - 3 0 9 1 . 1 8
- 3 3 . 3 9 - 1 9 0 . 9 6 - 6 9 . 4 2 - 2 7 . 0 8 - 6 3 6 . 4 1
- 0 . 9 4 - 3 4 . 9 8 - 8 . 5 7 - 5 . 4 7 - 1 1 2 . 6 1
- 5 . 2 4 - 3 2 . 2 5 - 7 . 1 0 - 2 . 3 3 - 1 0 8 . 5 1
2 .4 1 1 7 .7 9 0 . 2 8 0 .3 6 2 4 .2 3
1 .1 0 9 .  19 9 .4 9 4 .1 9 3 5 .1 3
15.2 1 8 0 .3 9 3 0 .6 4 10.9 0 2 7 0 .5 8
3 .4 1 5 0 .5 2 1 2 .0 9 5 .0 2 9 7 .6 1
- 2 2 . 1 3 - 1 5 7 . 8 9 - 5 2 . 5 0 - 2 0 . 4 7 - 4 2 7 . 5 5
- 0 . 5 9 - 5 . 9 7 - 2 . 9 8 - 1 . 2 6 - 1 4 . 1 0
- 9 . 6 5 - 6 7 . 8 5 - 2 7 . 3 9 - 1 6 . 1 4 - 2 1 9 . 8 5
- 3 . 4 5 - 2 5 . 0 6 - 5 . 2 4 - 1 .6 8 - 5 8 . 3 9
- 5 1 . 1 1 - 7 5 .  52 - 5 5 . 5 9 - 1 5 . 3 7 - 3 4 0 . 4 4
0 .1 2 0 .0 8 U.0 9 - 1 4 .7 8
0 .0 0 0 .6 8 0 .1 0 - 8 .8 0
5 9 .5 4 4 03.2 0 4 4 .1 1 1 0 .3 6 6 5 1 .4 0
- 2 3 . 3 3 - 3 2 . 2 2 - 1 8 . 3 2 - 3 . 4 9 - 1 4 9 . 9 3
- 0 .0 2 - - 0 .0 2
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R A U TA - JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PART1H .  MED 
JÄ R N -  OCH 
ELVARQR- c
0178 P O IS T O T  
AVSKK1VNINGAR - 1 2 0 . 1 8 - 3 3 . 2 9 - 6 . 3 5 . - 4 8 * 2 0
0179 L I I K E V O I T T Ü / - T A P P I O  
R Ö K E L S E V  I N S T  / — F Ö R L U S T 2 4 6 .0 5 4 4 .4 5 1 9 .4 3 1 1 7 .2 3
MUUT TUO TO T  i  
ÜVR2GA IN TA K TE R  -
0184 KOROT
RANTOR 1 4 2 .6 0 1 9 .2 6 4 . 0 9 5 4 .9 1
0185 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 




AV TOMTMARK 0 . 6 3 0 .0 0 - 0 .0 0
0167 AS UINRAKEN NU KS ISTA JA  -HUONE IS T O I S T A  
AV BOSTAÖSBYGGNÄQER OCH -LÄ GE NH E TE R 5 .9 1 0 .2 5 1 .6 9 2 .1 6
0186 M UIS TA RAKEN NU KS ISTA J A  H U O N E IS TO IS TA  
AV ÖVRIGA 6YGGNA0ER OCH LAGENHETER 1 8 .0 6 1 0 .9 1 0 . 2 5 3 .0 9
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1 .6 3 0 . 3 4 0 .1 2 0 . 2 3
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYRUR SAMMANLAGT 26* 23 1 1 .5 0 2 .0 5 5 . 4 8
020 7 MUUT TUOTOT ( E I  VERON PA LAUTUKS IA) 
ÖVRIGA IN TA K TE R  ( EJ SKATTEATE RBAR IN G) 14*C0 19*58 3 .3 1 2 4 .7 8
0209 MUUT T UO TO T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA IN TA K TE R  SAMMANLAGT 187*42 5 2 .0 5 1 0 .4 4 86*2 2
0224 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER - 3 . 7 0 -7 * 0 6 -1 * 6 2 -5 * 3 4
VARAUSTEN MUUTOS1 s 
FÖRÄNDRING AV RESEftVERINGAR :
0225 L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E O IT F Ö R L U S T -  OCH GARAN TI RESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 2 0 . 3 5 - 1 . 1 4 0 . 0 9 - 0 . 4 1
0237 MU10EN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 1 5 . 1 5 - 1 . 0 4 - 2 . 0 3 - 9 . 4 6
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 3 5 . 5 0 - 2 . 1 8 - 1 . 9 4 -9 * 8 7
0244 KOROT
RANTOR - 3 3 5 . 6 9 - 5 6 . 5 5 - 1 2 .1 2 ; ' 7 l 0 1 * l 9
0246 V Ä L IT TÖ M Ä T  VEROT ✓  VERONPALAUTUKSET 
D IR E K TA  SKATTER  / S K A TTEATE RBARIN G - 3 6 . 5 2 - 1 9 . 2 3 - 7 . 3 8 - 4 8 . 9 3
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T Q / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S t / F Ö R L U S T 2 2 .0 6 1 1 .4 7 6 .8 1 3 8 .1 3
1 ) LISÄYS VÄHENNYS +
7
615 616 617
AUTOALAN TUOTAN TO - MUU V A R S I -
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
BILAR  GCH P A R T IH .  MED ANNAN
81LFÖRNÖ0. P ROOUK-• EG ENTLIC
1 PARTJ TIONSVAROR PARTIHÄNDEL
618 61 




- 3 2 - 1 3 - 2 1 3 . 3 2 - 3 8 . 9 3 - 1 4 . 8 7 - 5 0 7 . 2 6 0178
6 6 -4 2 3 60 .4 7 8 1 .4 7 1 9 7 .3 4 1 15 4 .8 6 0179
6 0 .  OC 1 1 9 .7 0 13.0 2 4 9 .1 3 4 6 2 .7 2 0184
1 -8 5 4 .5 3 5 .0 0 0 .2 2 1 9 .9 2 01.85
- 0 .0 0 - - 0 .6 4 0186
0 -  06 1 .0 5 0 .8 6 0 . 3 7 1 2 .3 6 0187
2 .1 4 2 5 .1 8 4 .6 5 1 .8 6 6 6 .1 3 0168
0 -0 7 0 .9 7 0 .0 3 0 .0 1 3 .4 0 0193
2 . 2 8 2 7 .2 0 5 .5 3 2 .2 3 8 2 .5 2 0194
3 . 7 3 4 5 .4 6 3 5 .3 9 1 5 .9 9 1 6 2 .2 4 0207
6 7 .8 6 1 9 6 .9 0 5 8 .9 4 6 7 .5 6 7 2 7 .4 0 0209
- 8 . 4 0 - 2 6 . 6 7 - 6 . 2 5 - 8 . 2 8 - 6 7 . 3 1 0224
- 4 . 2 5 - 6 . 7 2 - 0 . 7 4 - 3 . 4 9 - 3 7 . 0 2 0225
1 .0 7 - 9 . 5 4 - 4 . 0 0 - 1 0 .0 1 - 5 0 . 1 7 0237
- 3 . 1 7 - 1 6 . 2 7 - 4 . 7 4 - 1 3 . 5 1 - 8 7 . 1 8 0239
- 7 9 . 0 6 - 3 0 4 . 6 5 - 4 1 . 1 9 - 2 2 0 . 3 3 - 1 1 5 0 . 7 8 0244
- 2 2 . 9 9 - 1 4 4 . 5 6 - 3 4 . 1 8 - 1 9 . 4 0 - 3 3 3 . 2 0 0246
2 2 .6 7 8 5 .2 3 5 4 .0 4 3 .3 9 2 4 3 .7 9 0249
8
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T U L 0 - J  A O M A I S U U S V E R O T YLEI STUKKU­ R A V IN T O - JA T E K S T . » V A A ­ R A U TA - JA
I  N K 0 M S T - U C H F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R KAUPPA N A U T IN T O A ! - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK • NAHKAT• TK « TUKKUKAUPPA
10GG OOO MK P A R T IH . MEO P H . M . T E X T •» P A R T IH .  MEO
ALLMAN L i V S -  OCH B E K LÄ D N.GC H .J Ä R N- OCH
PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄOERVARGR ELVAROR
V A L TIO N »  KUNTIE N JA SEURAKUNTIEN TULOVERG i 
INKO MSTSKATT  T I L L  S T A T ,  KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR i
0250 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA  JÄLKIVER O
UNDER RP- ERLAGO T 1 LL Ä GGS S K A TI OCH EF TER B ESK ATIN ING 8 .0 8 3 .4 4 1 .6 5 12.1 3
€ 251 T IL I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKQKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGC FGRSKGTTSUPPBÖRD 4 4 .0 2 15.8 4 5 .8 8 4 7 .3 9
0252 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKAT TEÄTERBÄRING - 6 . 1 5 - 0 . 9 4 - 0 . 8 0 - 8 . 1 8
0253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄ YT TÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATT E 8 E TA LN. - 1 1 .2 6 - 1 -6 8 - 0 . 1 7 - 4 . 4 2
0256 VERCVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATT ERESERVER INGENS 6ILDN1NG - 2 .3 3 0 .0 8 2 -5 6
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS T I L I K A U T E N A
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. 0 .3 4 - 0 .1 2 - 0 . 3 6 - 1 . 9 4
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.49 0 .3 1 1 .0 3 1 .1 4
0259 V A L T I O N ,  K U NTIE N JA  SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ ' 




T I L I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA  JÄ LK IVERO
UNDER RP . ERLAGO T ILLÄGGSSKATT OCH E F T ER8 E SKAIT NIN G 0 .0 3 0 .0 4 0 .9 2
0261 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKGTTSUPPBÖRO - 0 -0 3 o o * 0 .1 7
0262 T IL I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTER8ÄR1NG - - 0 .0 0 - - 0 -0 2
0263 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN K Ä YTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR S K A TT E 8E T A LN . - - - -
0266 VERCVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS B IL O N IN G - - - -
0267 VEROSAAMISTEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - - - 0 .0 1 -
0268 VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN - - - - 0 . 8 5
0269 VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMÖGENHfcTSKATT SAMMANLAGT - 0 .0 5 0 . 0 7 0 .2 3
0299 VÄ LIT TÖ M Ä T VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREK TA SKATTEK / SKATTfcÄTERBÄRING S A M M A N L . 3 6 .5 2 1 9 .2 3 7 .3 8 4 8 .  93
9
615 616 617 6 Iti 61





T A R V IK E -  
TUKKUKAUPPA 












1 2 .4 0 3 2 .9 6 2 1 .9 5 3 .1 3 9 5 .7 4
2 3 .3 8 1 18.6 0 3 5 .1 9 2 0 .3 6 3 1 0 .6 6
- 3 . 9 3 - 1 6 . 4 3 - 4 . 6 8 - 3 . 2 8 - 4 4 . 3 8
- 1 . 5 6 - 7 . 3 5 - 6 . 4 9 - 0 .1 1 - 3 3 . 0 4
0 .2 4 2 0 .0 0 0 .0 4 2 .5 6 2 7 .6 3
- 0 . 7 9 - 6 . 3 9 - 0 . 3 3 - 4 . 8 9 - 1 4 . 4 8
- 6 . 7 2 3 .1 6 - 1 1 .8 6 1 .4 8 - 9 . 9 6
2 3 .0 1 144 .56 3 3 .8 2 19.2 6 3 3 2 .3 6
- - 0 .2 3 0 .0 2 1 .2 3
0 .0 2 - 0 .1 4 0 .1 3 0 .5 2
- 0 . 0 3 - 0 . 0 3 - 0 .0 0 - - 0 . 0 9
- - - -
- - - - -
- 0 .0 3 - - 0 .0 2
- - - - - 0 . 8 5
- 0 .0 2 - 0 . 3 7 0 .1 5 0 .8 4
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F Ö R c T A G S S T A I  1 S T  I K E N Ö V E H .p a r t :[ H A N 0 £ L N 1978
T A S e 611 612 613 614
e a L A N S YLEISTUKKU­ R A V I N T O -  JA T £ K S T . , V A A -  R A U TA - JA
KAUPPA N A U T 1 N T 0 A I - T E T U S -  JA  SÄHKÖALAN
V A S T A À V A A NETUKKUK. NAHKAT.  T K .  TUKKUKAUPPA
A K T I V A P A R T IH .  NEO P H . M . T E X 7 . ,  P A R T IH .  MED
AUMAN L I V S -  OCH BEKLÄON.OCH JÄ R N -  OCH
1C CC coo MK PARIIHANDEL NJUTNINGS M. LÄOERVAROR ELVAROR
RAJ-iU IT  US OM Ai  SUU S S 
F IN A N S IE R IN G S TILL G Ä N G A R  :
C50 9 KÄTEISRAH A
KONTANTER 1 9 .5 7 6 .1 2 2 . 4 4 2 .8 9
0515 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH P0STG1R0 2 6 7 .1 0 3 2 .4 2 1 6 .1 5 5 9 .8 1
0525 TA LLE T U K S E T  
DEPOSI TIONER 0 .2 5 6 .0 4 8 .9 1 2 1 .6 0
0539 MYYNTISAAMI SET 
FÖRSÄLJNINGSFGRORINGAR 2 36 3.1 8 5 5 9 .4 8 1 17.1 6 112 4.9 9
L A INA S A A M IS E T  : 
LÄNEFGR0R1NGAR :
0545 V E L K A K IR J A L A IN A T
s k u l d e b r e v s l An 5 4 .3 5 4 .8 6 1 .2 6 3 6 .4 6
0555 r a h o i t u s v e k s e l i t
F1NANSIEK1NGSVÄXLAK 8 7 .9 9 - 0 . 4 0 _
0565 T O IM IT U S L U O T O T
LEVERANSKREDITER - - 2 .0 9 3 .0 1
0585 MUUT LA INA S A A M IS ET  
ÖVRIGA LÄNEFGRORINGAR 2 9 7 .8 4 2 8 .5 3 1 0 .8 9 5 2 .1 5
0555 L A INA S A A M IS E T  YHTEENSÄ 
. LÄNEFORDRINGAK SAMMANLAGT 4 4 0 .1 8 3 3 .3 9 1 4 .6 5 9 3 .6 1
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTT S8 ETALNINGAR 8 7 .9 7 2 .9 2 0 .2 0 9 .0 7
0645 SI1 R TOSAAN IS E T  
RE SULTATREGLERINGA R 1 3 2 .5 6 4 4 .6 3 1 4 .2 6 9 8 .7 6
074 5 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G S T IL LG A N G A R 1 .4 2 2 1 .3 3 1 .7 8 118.44
0795 RAHOITUSOM AISUUS YHTEENSÄ 
FINAN S1ER IN GST1 LLGANGAR  SAMMANLAG7 3 31 2 .2 2 7 0 6 .3 4 1 7 5 .5 4 1 529.1 6
V A IH TO -O M A IS U U S  : 
OMSÄTTNING ST1LLGÄNGAR :
0609 AIN EET . JA  TA R V IK K E E T
MAT EKI AL OCH FÖKNÖOENHETER 9 4 .1 3 8 .6 8 3 .5 6 1 4 .0 6
0819 P O L T T O -  JA  V O I T E L U A IN E E T  
ÖRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 0 .2 7 - 0 .0 1 -
0629 KAUPPATAVARAT
HANDELSVARGR 1 202.9 9 2 1 0 .8 6 9 5 .0 3 7 2 7 .0 8
0639 K E SKENERÄIS ET TYÖT 
HALVFABRIKAT 6 5 .0 5 - 0 .1 2 3 6 .7 8
0849 V A L M IS TE E T
HELFA BRIK AT 7 2 .8 6 2 .1 1 0 . 7 4 2 .4 0
0655 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LUE E T  
TGMTER , J O R O -  OCH VATTENCMRÄOEN - -• - -
0869 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANDELAR - 0 .0 0 0 . 5 5 -
0925 MUU VA IH TO -O M A IS U US
ÖVRIGA OMSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR - 0 . 5 2 0 . 1 7 3 .4 6
0535 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKO TTS BETALNINGAR - - - -
0545 V A IH TO -O M A IS U U S  YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGST1LLGÄNGAR SAMMANLAGT 1 43 5.2 9 2 2 2 .1 8 1 00.1 6 785.81
11
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12« 34 9 .5 8 4 .6 1 4 .6 3 6 2 .3 7 0509
3 0 .2 6 1 1 2 .5 8 5 5 .4 3 1 29.6 8 7 0 3 .4 4 0519
1 5 .9 5 5 7 .4 6 2 7 .6 0 2 8 .7 0 1 6 6 .5 0 0529
7 6 0 .1 0 3 10 6.4 2 5 5 1 .0 6 2 82 1 .5 7 1 14 03 .9 7 0539
0 .0 6 2 0 .0 1 1 2 .6 3 7 .4 3 1 3 9 .0 6 0549
- 0 .4 7 0 .3 0 - 8 9 .1 6 0559
0 .0 3 1 .5 1 0 .1 2 - 6 . 7 7 0569
15.0 7 159.71 3 2 .6 7 1 63.5 6 7 6 0 .4 3 0589
1 5 .1 6 1 8 1 .7 0 4 5 .7 3 1 7 0 .9 9 9 9 5 .4 1 0599
1 .9 6 6 .2 5 1 6 .2 2 1 9 3 .9 5 3 1 8 .5 4 0609
4 5 .1 2 2 35.7 1 3 6 .9 2 3 7 .8 9 6 4 5 .8 6 0649
5 .1 6 5 3 .9 9 1 5 .6 0 9 .0 9 2 2 6 .8 2 0749
8 8 6 .0 7 3 76 3 .6 9 7 5 3 .3 6 3 39 6 .4 9 1 4522.9 0 0799
9 .6 0 13.51 6 .3 8 2 .0 6 1 5 2 .0 0 0809
0 .0 5 4 .  80 0 .0 1 0 .0 1 5 . 1 4 0819
4 8 1 .8 6 2 15 6 .1 3 399.71 4 4 .9 2 5 3 1 8 .5 6 0829
0 .1 1 7 1 .9 6 7 .2 9 - 1 8 3 .3 0 0839
2 .6 5 2 .3 4 0 .8 9 2 .2 0 8 6 .1 9 0849
- - - - - 0859
- - - - 0 . 5 5 0869
0 .0 2 0 .0 6 - - 4 .2 4 0929
0 .1 3 - - - 0 .1 3 0939
4 9 4 .4 2 2 24 8 .7 8 4 1 4 .2 8 4 9 .1 9 5 75 0 .1 2 0949
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T U K K U K A U P A N Y R 1 T Y S T 1 L A S T U 1978 K O R O T E T T U VUODEN 1978 Y R I  T Y S R E K I  S T E R I  L L
F c R E T A G S $ T A T I S T  1 K E N C V £ K P A R I ] [ H A N D E I N 1978
T A S £ 611 612 613 614
B A L A N S YLEISTUKKU­ R A V IN T O -  JA T E K S T . , V A A ­ R AUTA - JA
V A S T A A V A A  ( J A T K U U )
KAUPPA NAUTINTOA I -  
NETUKKUK.
T E T U S -  JA  
NA HKAT.  T K .
SÄHKÖALAN
TUKKUKAUPPA








J Ä R N -  OCH 
ELVAROR
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
ANLÄGGN.T i LU G. OCH OVR. U T G IF T E R  MEO LANG VEft KN.T ID  s
KES KENER ÄISET  CHAT TYÖT 
HALVFÄRD1GA EGNA AR8 ETEN 5 .3 3 0 .1 0 0 .1 8
0565 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LUE E T  
TOMTER , JO R O - OCH VATTENOMRAOEN 1 54.4 3 9 .1 6 5 . 8 7 3 0 .2 9
0975 ASUINRAKENNUKSET 
BOSTAOSBYGGNADER 9 .5 7 3 .4 4 3 .0 2 3 .9 7
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNACER 8 6 2 .1 9 1 01.1 8 1 4 .0 5 2 1 0 .9 5
0595 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JO R O - OCH VATTENBYGGNAOER 2 .1 9 0 .5 4 0 . 1 9 0 .1 4
1009 K ONEET,  KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L IN E E T  
MASKINER, IN V E N TAR IER OCH TRANSPORTMEOEL 1 9 7 .1 9 7 5 .9 2 1 5 .9 0 9 4 .4 5
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
ÖVK1GA MAT ER I ELLA T1LLGANGAR 9 .3 9 0 .3 5 0 .1 7 0 .2 3
1039 OSAKKEET J A  OSUUOET 
AKT1ER OCH ANOELAR 3 7 5 .0 4 2 3 9 .5 2 3 8 .2 5 9 4 .  83
1059 A IN E E TTO M A T OIKE UDET 
IM MATERIE LLA  R Ä T T IGHETER 0 . 3 7 0 .1 3 - 4 .7 9
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
ÖVRIGA U T G I F T E R  MED LANG VER KN IN GSTIO 4 1 .7 1 4 .6 8 1 .5 5 1 4 .4 4
10£5 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSB ETALNINGAR 1 4 .6 0 0 .8 5 2 .8 7
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T . 
A N L . T I L L G .  0« ÖVR. U T G I F T E R  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAMMAJfU 1 67 2.0 0 4 3 5 .7 6 79.1 1 4 5 7 .1 4
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA L A N G F R lS r i G A  PLACERINGAR 54.8 1 0 .0 8 0 . 4 4 3 .1 9
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER -
oo•o 0 .8 1 3 .6 0
1245 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K T IV A  S A M M A N L A G T 6 47 4 .3 2 136 4.3 5 3 5 6 .0 7 2 7 7 8 .9 2
1
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0 .0 7 0 .5 7 0 .8 8 _ 7 .1 2 0959
2 0 .6 1 1 49 .2 9 2 0 -3 9 2 .6 7 3 92.7 1 0969
0 .4 0 1 6 .2 3 1 .0 9 0 .5 0 3 6 .2 2 0979
1 0 2 .0 7 4 73 .4 6 1 17.5 2 1 0 .1 3 1 6 9 1 .5 6 0969
2 .5 5 4 4 .5 3 0 .0 2 3 .9 7 5 4 .1 1 0999
43.9 1 5 60.2 2 6 2 .2 4 2 6 .2 7 1 09 6 .0 9 1009
2 .4 3 4 4 .7 5 0 .6 6 0 .0 1 5 7 .9 6 1029
1 0 4 .4 3 1 99 .6 9 1 90.1 5 9 6 .1 9 1 34 0 .1 0 1039
0 . 0 7 3 .  20 1 .4 5 0 .0 0 1 0 .0 1 1049
1 .6 9 3 2 .4 9 6 .0 3 3 .0 0 1 0 7 .5 9 1079
1 .7 2 2 2 .0 2 0 . 0 4 4 2 .1 1 1089
2 7 9 .9 3 154 6.4 6 4 2 2 .4 5 1 4 4 .7 3 5 0 3 7 .5 6 1099
- 7 . 79 2 .8 8 0 .9 0 7 0 .0 6 1199
6 .4 7 3 2 .5 6 1 .7 2 3 .4 4 5 0 .6 3 1239
1 66 6.9 0 7 599.3 1 1 59 4 .6 9 3 59 4.7 5 2 5 4 31 .3 1 1249
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1 0 K K li K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T 0
F o R E T A G S S T A T I S T 1 K E N Ö V E R
T A 5 E
e A L A N S
V A S T A T T A V A A
p A S S I V A
10CC GOO MK
<hni'A;. itf*
1 9 7 8  K O R O T E T T U  VUODEN 1970 Y R I T Y S R E K  It-S 'T^E »R I  L L Ä
P A R T 1 H A N 0 E L N  1.978
611 612 613 614
YLE1STU KKU- R A V IN T O -  JA  T E K S T . , V A A -  R A U TA - JA  
KAUPPA N A U T I N T O A ] -  T E T U S -  JA  SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT• T K .  TUKKUKAUPPA 
P A R T IH .  MEU P H . M . T E X T . »  P A R T IH .  MED 
ALLMÄN L1VS— OCH BEKLÄON.OCH J Ä R N- OCH
PARTIHANOEL NJUTN INGS M. LÄOERVARGR ELVAROR
L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA : 
K 0 R T F R IS T 1 G T  FKÄMMANDE K A P IT A L  :
1259 OSTOVELAT 
LEVERANIÖRSKULOEK 2 6 2 6 .4 9 6 7 0 .0 5 1 4 6 .6 0 1 00 3 .1 4
1265 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0TT-SBET.ALN1NGAR 1 8 1 .5 7 1 .  12 0 .0 0 2 2 7 .2 9
1295 SI IR T O V E LA T  
RESULT ATREGLER1NGAR 2 2 4 .7 2 6 9 .7 2 1 8 .7 7 1 9 3 .0 5
1309 R A H O IT U S V E K S E LIT  
F IN AN SIER IN G SV ÄXLAR 3 82.7 1 9 0 .7 0 2 2 .6 7 1 0 3 .6 9
1339 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA K 0 R TF R 1 S TIG A  SKULDER 6 4 1 .6 0 1 1 1 .3 3 19.61 2 7 2 .0 7
1345 L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K 0 R T F K IS T 1 G T  FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 4 0 5 7 .2 9 9 4 2 .9 1 2 0 7 .6 6 1 79 9.2 3
P IT K Ä A IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA :  
LÄ N G F R IS T 1 G T  FRAMMANOE K A P IT A L  s
1359 E L Ä K E L A IN A !  
PENSIONSLÄN 2 5 7 .4 3 2 8 .4 8 1 0 .7 6 1 4 3 .5 7
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A IN A T  
ÖVRIGA SKULOEBREVSLAN 6 7 4 .7 6 1 8 0 .8 9 2 9 .6 4 1 6 0 .0 5
1379 O B L IG A A T I O T  JA OEB EN TUURIT  
0 BL1 GA TI0 NE R  OCH OEBENTURER 9 .0 3 - - 0 . 0 5
1369 T O IM IT U S L U O TO T
LEVERANSKREOITER - 0 .8 6 - 3 .9 6
1419 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T T O  
CHECKR ÄK NINGS - OCH P O S TGIR O K R E O IT 5 4 .1 6 3 0 .6 8 7 .7 3 3 6 .3 5
142 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄ NGFR1STIG A SKULDER 3 8 6 .9 9 6 8 . 8 4 1 5 .0 9 1 4 1 .1 2
1435 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄ N GFR 1STIG T  FRAMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 138 2.3 6 3 0 9 .9 5 6 3 .2 2 4 8 5 .1 0
1445 VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRAMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 5 439.6 5 1 2 5 2 .8 6 2 7 0 .8 8 2 28 4.3 3
1455 ARVOSTUSERÄT
VÄRQER1NGSP0STER - - 0 . 0 8 2 .3 5
VARAUKSET :  
KESERVERINGAR i
1469 L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVARAUS
KR ED IT FÖ R LU ST— OCH GARANT1RESERVERING 7 1 .2 7 1 4 .4 6 2 .3 3 3 1 .2 6
1525 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA KESERVERINGAR 15.1 5 1 .8 6 5 .1 3 1 5 .0 2
1545 VARAUKSET YHTEENSÄ 
KESERVERINGAR SAMMANLAGT 8 6 .4 2 1 6 .3 3 7 .4 6 4 6 .2 8
OMA PÄÄOMA : 
EGET K A P IT A L  •
1559 O S A K E - »  OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - »  A N D E L S- OCH ANNAT MOTSVARANDE K A P IT A L 2 0 4 .3 3 5 3 .3 1 24.6 1 2 0 6 .8 7
1565 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄCMANVAJAUS
ÖV RIGT EGET K A P IT A L  / KAPITA LUND ER SKO TT 5 94 .8 2 2 9 .9 8 4 6 .1 6 1 98 .6 4
155 S VERÜVARAUS
SKATTERESERVER1NG 1 2 7 .0 4 0 .4 0 0 . 0 8 2 .3 2
1625 T IL I K A U O E N  V O IT T O  ( T A P P I O  / YLIJÄÄMÄ 1 AL IJÄÄMÄJ 
RAKENSKAPSPERiODENS V IN S TIF Ö R L U S  T ) / ö V E R - ( UNUERSKQTT) 2 2 .0 6 1 1 .4 7 6 .8 1 3 8 .1 3
1635 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 9 4 8 .2 5 9 5 .1 6 7 7 .6 6 4 4 5 .9 6
1645 VASTAT TA VAA Y H T E E N S Ä  
PAS SIV A S A M M A N L A G T 6 47 4 .3 2 1 36 4 .3 5 3 5 6 .0 7 277 8.9 2
15
615 616 617 616 61
AUTOALAN TUOTANTO- MUU V A R S I -  A GENTUURI - YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TO IM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
3ILAR  UCH P A R T IH .  MED ANNAN








7 10.0 2 3 646.7 1 6 1 7 .4 1 3 31 .9 3 9 75 2 .3 4
0 .8 7 2 7 7 .7 7 6 .3 7 2 2 .7 9 7 1 7 .7 8
1 05.6 5 3 1 4 . 9d 1 1 1 .0 0 9 2 .0 7 1 129.9 6
102.91 290.91 2 0 .9 3 2 06 7 .3 3 3081,. 84
2 6 0 .5 4 5 69 .0 8 2 7 4 .7 7 2 9 1 .3 5 2 46 0 .5 4
118 0.0 0 5119.4 4 1 03 0.4 8 2 80 5 .4 7 1 7 1 42 .4 7
4 5 .2 8 4 32 .3 0 9 3 .2 6 3 7 .2 9 104 8.3 6
1 39.3 9 6 4 2 .9 2 9 6 .8 5 1 5 .3 3 193 9.8 3
- - - - 9 .0 6
- 9 0 .6 2 - 1 .3 7 9 6 .8 2
8 .6 8 7 0 .2 6 2 2 . 4 4 4 2 4 .6 5 6 5 5 .3 6
5 4 .9 1 1 76.2 7 4 6 . 3 7 2 0 2 .6 1 1092.2 0
2 4 8 .4 6 1 41 2 .3 9 2 5 8 .9 1 6 8 1 .2 6 4 64 1 .6 5
1 42 8.4 6 6 5 3 1 .8 3 1 28 9.3 9 3 48 6 .7 2 2 1 9 84 .1 2
- 1.15 0 .0 0 - 3 .5 8
2 4 .7 5 7 7 .3 7 1 1 .3 2 9 .1 6 2 4 1 .9 1
4 .2 8 3 8 .1 9 9 .4 1 1 0 .0 0 9 9 .0 4
2 9 .0 2 1 15.5 6 2 0 .7 3 19.1 6 3 4 0 .9 5
1 4 0 .7 5 5 9 9 .3 2 1 6 2 .2 0 1 8 .9 9 141 0.3 8
4 7.69 2 66 .0 0 6 6 .0 9 6 6 .4 8 131 6.0 6
0 .1 1 0 .  23 0 .2 4 0 .0 1 1 30 .4 2
2 2 .6 7 8 5 .2 3 5 4 .0 4 3 .3 9 2 4 3 .7 9
2 1 1 .4 2 9 5 0 .7 8 2 6 4 .5 6 8 6 .8 7 3102.6 5
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T u K K u K A U p A N V K J; T t  S T ][ L A S T 0 1978 K 0 E O T E T T D VUODEN 1978 Y R I T Y  S R E K I S  fr E R I  L L Ä
F C F E 7 A G S s f A T 1 S T I K E N Ö V E R  P A R T I  H A N 0 E L N 1978
611 612 613 614
V A 1 H T U - 0 M A I S u U D E N  E K 1 T 7 £ L Y Y L E IS T U K K U - R A V IN TO - JA T E K S T . . V A A -  R AUTA - JA
S P E C 1 F 1 c E R 1 N G A V' 0 N S A T T  N . T  I L L G* KAUPPA NA UIINTOA  I - T E T U S -  JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT.  T K .  TUKKUKAUPPA
1CGC COO MK P A R T IH .  MED P H . M . T E X T •» P A R I I H .  MED
ALLMÄN L I V S -  OCH BEKLÄDN.OCH J Ä R N- OCH
PARTIHANÖEL NJUTNINGSM.  LÄOERVARCR EIVARCR
T IL I K A U D E N  LOPUSSA -
I RAKENSKAPSPEKICOENS S LU I : ^
HANKINTAMENO i 
ANSK AFFNIN GSUTG 1FT s
A IN E E T  JA  TA R V IK K E E T
MA TERIAL OCH FÖKNÖDENHETER 1 2 3 .1 0 1 2 .0 0 4 .5 5 2 3 .7 1
P O L T T O -  JA  V O IT E L U A IN E E T  
8R Ä N S L E - OCH SMÖRJMEDEL 0 .3 7 - . 0 .0 2 -
KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 1 911.6 2 3 0 5 .6 2 1 45.5 1 1 11 6 .1 3
K E SKENERÄIS ET TYÖT 
HALVFA8R I K A I 6 5 .6 0 - 0 .1 2 5 9 .6 2
VA LM IS TEET
HELFA BRIK AT 9 4 .4 5 2 .1 6 0 .8 8 3 .6 0
MUU V A IH TO -O M A IS U U S  YHIEEN5Ä
CVR1GA OMSÄTTNINGSTILLGÄNG AR  SAMMANLAGT - 0 .9 0 1 .1 4 6 .1 7
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFN IN GSUTG1FT SAMMANLAGT 2 21 5 .1 4 3 2 0 .6 9 1 5 2 .2 0 121 1.2 3
HINNANLASKU— JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHIEENSÄ 
P R 1S F A L LS - OCH 1NKURANSAVDRAG SAMMANLAGT - 1 2 . 1 6 —0 .  21 - 0 . 6 2 - 1 . 0 7
ALIARVO STU S YHTEENSÄ 
NE0VÄR0ER1NG SAMMANLAGT - 7 6 6 . 7Ö - 9 8 . 3 0 - 5 1 . 4 0 - 4 2 4 . 3 6
K IR JANPITO A RV O YHTEENSÄ 
BOKF0RINGSVÄROE SAMMANLAGT 143 5.2 9 2 2 2 .1 8 1 00.1 8 7 6 5 .8 1
17
615 616 617 616 61
AUTOALAN T U O TA N TO - MUU V A R S I -  AGEN TUU RI - YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN TOIM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
BIL AR OCH P A R T I H . M E D  ANNAN
BILFO RNÖO . PROOUK- E G E N T U G  a g e n t u r -
I PARTI TIONSVAROR PART1HANOEL •VERKSAMHET SAMMANLAGT
1 2 .6 0 1 8 .6 7 1 1 .6 5 2 .0 9 2 0 8 .3 7
0 .0 5 5 .1 3 0 .0 2 0 .0 1 5 .5 9
7 2 8 .4 9 3 18 6.9 3 6 0 4 .9 6 6 6 .1 9 8 0 6 9 .4 6
0 .1 1 1 01.6 4 9 . 5 7 - 2 5 6 .6 5
5 .3 0 3 .9 4 1 .4 7 2 . 7 4 1 1 4 .5 5
0 . 1 6 0 .0 6 - - 6 .4 2
746.71 3 31 8 .5 7 6 2 7 .6 6 7 1 .0 4 8 6 6 3 .2 3
- 3 . 2 5 - 2 . 3 9 - 7 . 1 4 - 2 7 . 8 5
- 2 4 9 . 0 3 - 1 0 6 7 . 4 0 - 2 0 6 . 2 4 - 2 1 . 8 4 - 2 8 8 5 . 2 6
4 9 4 .4 2 2 2 4 8 .7 8 4 1 4 .2 6 4 9 .1 9 5 73 0.1 2
18
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K Ä Y  
V Ä h 
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1GCO
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R A V IN T O - JA 
N A U T IN T0 A 1 -  
NETUKKUK. 




T E K S T . . V A A ­
T E T U S -  JA  
NA HKAT.  T K .  




R A U TA - JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH . MED 
JÄRN- CCH 
ELVARCR
K ESK EN ER Ä IS ET  OMAT TYÖT  i  
HALVFÄRD1GA EGNA ARBETEN :
0952 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR - - 0 .1 0 -
0953 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 2 3 . 9 6 - - -
T O N T I T ,  MAA- J A  V E S IA L U E E T  i 
TO M TE R , JO R O - OCH VATTENGMRÄOEN i
0962 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 6 .4 5 2 .2 6 1 .7 7 1.9 0
0963 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 1 0 . 4 9 - 0 .0 2 - - 1 . 2 5
ASUINRAKENNUKSET 2 
BOST ADSBYGGNAOER :
€972 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 -1 7 1 .2 9 0 . 0 8 -
0573 VÄHENNYKSET 
Ml NSKNINGAR' - 0 . 2 3 - 0 .6 8 - - 0 .6 6
MUUT TALONRAKENNUKSET i 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER i >
0962 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 7 9 .4 2 1 6 .6 5 2 .4 0 2 0 .4 4
0963 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 7 . 7 7 - 1 . 0 6 - - 1 6 . 1 2
MAA- J A  VESIRAKENN UKSET : 
J O R D -  OCH VA TT ENBYGGNAQER i
0952 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .0 1 0 . 0 9 0 . 1 8 -
.0953 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - - - -
K O N E E T. KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L I N E E T  S 
MASK INER . i N V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTMEOEL :
1002 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 01.8 5 ■45.31 8 .0 6 5 6 .0 5
1003 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 4 . 1 3 - 1 0 .0 1 - 2 . 6 7 - 1 2 . 0 4
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖOYKKEET i  
ÖVRIGA M A TE R IE LLA  T 1LLGANGAR •
1022 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 .0 1 0 .0 5 0 .1 2 0 .0 3
1023 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 0 . 3 1 - - -
OSAKKEET J A  OSUUDET i  
AKT1ER OCH ANDELAR •
1032 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 3 1 .7 3 6 .6 1 2 .5 1 2 1 .9 0
1032 VÄHENNYKSET
M1NSKN1NGAR - 1 5 . 4 1 - 1 . 1 9 - 3 . 8 0 - 4 . 6 3
A IN E E T T O M A T  O IK E UD E T  i 
IM M A TER IE LLA  R Ä T TIG H E T E K  :
1042 LI S Ä Y K S E T  
ÖKNINGAR 0 .2 6 0 .0 4 - 4 .4 4
1043 VÄHENNYKSET 
MlNSKNINGAR _ _ - 0 . 0 5




TO IM IN TA
AGENTUR-
VERKSAMHET SAHMANLACT
“ 0 .6 8 0 .8 6 - 1 .6 3 0952
- - 0 . 2 6 - - 2 4 . 2 1 0953
2 .0 0 1 0 .1 2 2 .6 1 1 .0 1 2 8 .1 1 0962
- 6 .6 6 - 1 5 . 8 5 - 0 .0 0 - - 3 4 . 2 9 0963
o o 0 .4 2 0 .5 6 0 .5 3 5 . 0 6 0972
- 0 . 0 8 - 0 . 5 9 - - - 2 . 2 4 0973
2 4 .8 2 7 0 .0 2 2 1 .6 3 5 . 7 9 2 4 1 .1 8 0982
- 6 . 6 0 - 1 8 . 9 6 - 0 . 4 7 - 0 .0 2 - 4 8 . 9 9 0983
0 .2 8 1 0 .1 4 0 .0 2 1 .3 8 1 2 .0 9 0992
- - 2 . 6 4 - - - 2 . 6 4 0993
4 6 .4 3 1 98.9 6 5 2 .0 5 1 8 .3 7 5 2 7 .0 7 1002
•24.32 - 6 1 . 6 3 - 1 7 . 8 5 - 4 . 5 4 -1 3 7 . 2 0 1003
1 .0 1 2 0 .9 3 0 .2 5 0 .0 1 2 4 .4 1 1022
- 0 . C 8 - 1 . 6 0 - C . 0 6 - - 2 . 0 5 1023
7 .9 2 3 9 .4 6 8 9 .5 2 9 .2 0 2 0 8 .8 3 1032
- 3 . 5 2 - 2 C . 2 6 - 1 8 . 5 8 - 3 . 7 2 - 7 1 - 1 1 . 1033
- 0 .7 0 0 .0 1 - 5 .4 5 1042
_ - 0 . C 8 - - 0 .0 0 - 0 . 1 3 1043
615 616 617
AUTOALAN TUOTANTO - MUU V A R S I -
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -  NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
BILAR OCH PART1H. MEO ANNAN
ÖILEGRNCD. PROOUK- EGENTL1G
I PART1 TIONSVAROK PARTIHANOEL
20
T u K K U K A U P A N Y R 1 T Y S T 1 L A S T G 197 8 K O R O T E T T U  VUODEN 1978 Y R I  T Y S R E K I  S’ jr’ E. R *i
F c R E T A G S S T A T I S T 1 K E N  Ö V E R P A K T l H A N 0 E L N 1978
611 612 613 614
K Ä Y T T U 0 M A I S U U 0 £  N L i S Ä Y K S E T J A YLEISTUKKU­ R A V IN T O - JA T E K S f •tV A A -  R A U TA - JA
V Ä H E N N Y K S E I ( J A T K U u ) KAUPPA NAUT1NT0A1— T E T U S -  JA  SÄHKÖALAN
ö K N I N G A R U; C H M I N S K N I N G A R A V NETUKKUK. NAHKAT.  T K .  TUKKUKAUPPA
A N L Ä G G N I N G S T I L L . G A N G A R ( F O R T S k  T T E R ) P A R I1 H . MED P H . M . T E X T . »  P A R T Ih .  MED
ALLMÄN LIV S — OCH BEKLÄDN.OCH JA R N -  OCH
1CCC 0 0 0 MK PÄRTiHANDEL NJUTNINGSM. LÄOEKVARGR ELVARGR
MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT S 
GVftIGA UTG1FT ER  MED LÄNG VER K N iN GSTIO  :
1072 L IS Ä Y K S E T
ÖKN1NGAK 1 1 .1 1 0 .4 2 0 . 1 4 6 .5 5
1073 VÄHENNYKSET
MINSKN1NGAR - 0 .1 2 - - - 0 - W
ENNAKKOMAKSUT £
FÖR SKO TT  SBETAL NINGAA :
1 G£2 L IS Ä Y K S E T
ÖKN1NGAR 1 0 .1 9 2 .2 5 - 0 .4 7
1083 VÄHENNYKSET
MINSKN1NGAR - 0 .2 2 - 1 . 4 0 - - 3 . 2 5
KÄYTTÖO MAIS UUS Y H T E E N S Ä :  
a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r  S A M M A N L A G T :
1092 L IS Ä Y K S E T
ÖKN1NGAR 2 45.1 9 7 4 .9 6 1 5 .3 6 1 1 1 .7 8
1093 VÄHENNYKSET
M1NSKNINGAR - 6 2 . 6 4 - 1 4 . 3 5 - 6 . 4 7 - 3 6 . 1 7
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä  V A  I K U T I 6 1 S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1978
S P E C I F I C E K I N G  A V  A N L A G G N.  T  I L L  G.  O C H  ö V R.  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N.  T I  C












T O N T I T .M A A -  
JA
V ESIA LUEET  
TGMTER»JORO 












1 T I L  1 KAUDEN ALUSSA (K I R J A N P IT O A R V O )
I RÄKENSKAPSPER1GDENS BORJAN (BCKFÖR1NGSVÄROE) 2 9 .7 0 3 7 9 .9 9 3 7 .8 2 1 783.2 5
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I IK E T O IM 1 A K V O I  
ÖKNINGAR (TR A N SA K TIGNS V Ä R D E » 1 .6 3 2 8 .1 1 5 .0 6 2 41.1 8
a VÄHENNYKSET ( L I  IK E T O I  MIARVC) 
M1NSKNINGAR ( TRANSAKTIO NSVÄRDE) —2 4 .2 1 - 3 4 . 2 9 - 2 . 2 4
V•CO
4 P O IS T O T  
AVSKR1VN1NGAR - 1 o VJ1 - 2 . 6 2 - 1 2 1 . 5 4
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖKHÖJNINGAR - 7 .8 0 - 2 6 .7 4
6 ARVONALENNUKSET 
VÄRDEMIN SKN1NGAR - - 0 .0 2 - - 1 . 7 8
7 IN V .A V U S T U S  JA TEOLLISUUSRAK.VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
IN V.B 1DRAG OCH SKATTELÄTTNADSAVORAG AV 1NU. 6YGGNAUER - - - - 1 . 3 9
8 KORJAUSERÄT
KÖRRIGERINGSPOSTER - 1 1 .2 6 0 .1 8 14.1 0
9 T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K I R J A N P IT O A R V O )
V I O  RÄKENSKAPSPER1UDENS SLUT ( BGKFÖRINGSVÄRDE) 7 .1 2 3 9 2 .7 1 3 8 .2 2 1 691.5 6
21
615 616 617 618 61
AUTOALAN TUOTANTO— MUU VAR SI­ AGENTUURI­ YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TAR VIKE­ NAINEN TOIM IN TA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
B lL A k  QCH P A R T IH .  MED ANNAN
BILFÔRNÜO. PROOUK- EGENTL1G AGENTUR-
I PARTI T IONSVARÛR PARTIHANDEL VERKSAMHET SAHMANLAGT
0 .5 0 7.63 4 .8 1 0 .1 0 3 1 .2 6 1072
- 0 . 1 9 - 0 . 4 7 - 3 . 1 6 - 0 . 2 8 - 4 . 3 8 1073
1 .7 5 ¿ 5 .0 6 0 . 0 4 - 3 9 .7 7 1082
- 4 . 0 6 - 3 . 7 2 - - - 1 2 . 6 4 1083
8 4 .7 3 3 8 4 .1 1 1 7 2 .3 6 3 6 .3 8 1 12 4 .8 6 1092
- 4 5 . 5 3 - 1 2 6 . 0 5 - 4 0 . 1 1 - 8 . 5 7 - 3 3 5 . 8 8 1093
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  VE­ KONEET» KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ













ÖVR. U T G I P -  
TER M. LANG E ÜRSXGTTS-
NAOEK C .T R A N S P .M . TILLGANGAR OCH ANOELAK R ÄTTI GHETER V ER K N .T iO 8ETALNINGAR SAMMANLAGT
5 5 .7 8 1 02 6 .7 5 5 1 .6 8 1 18 0.2 9 5 .1 2 9 8 -3 1 1 9 .2 7 4 66 7 .5 6
1 2 .0 9 5 2 7 .0 7 2 4 .4 1 2 08.8 3 5 . 4 5 3 1 .2 6 3 9 .7 7 1 12 4 .8 6
- 2 . 6 4 - 1 3 7 . 2 0 - 2 . 0 5 - 7 1 . 1 1 - 0 . 1 3 - 4 . 3 8 - 1 2 . 6 4 - 3 3 9 . 8 8
- 1 1 . 4 6 - 3 3 4 . 9 2 - 1 6 . 3 4 - 0 . 2 7 - 0 . 4 2 - 1 7 . 5 8 - - 5 0 5 . 2 9
- - - 1 .4 6 - - 3 6 .0 0
- - - - 0 .1 0 - - - - 1 . 9 0
- - 1 . 0 3 - - - - - 0 .2 1 - 2 . 6 3
G .3 4 1 5 .4 0 0 .2 7 2 1 .0 0 - - 0 .0 2 - 4 . 0 7 5 8 .4 7











V A h 1 T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1978 K O R O T E T T U VUODEN 1978 Y R I  T  Y S E Ú ' I S T
F t  H E T A G S S 1 A T J S T I K E N  Ö V E k D E T A l J H A N O E L N  ' 1978
T U L 
R £ S
10CC
O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
000 MK
621
YLE I S V Ä H I T -  
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE • 
TALJHANOtc
622
E L I N T A R V IK ­
KEIDEN VÄ-  
H1TT.KAUPPA 
H V S M E D E L S -  




JA  J A L K I ­
NEIDEN VK . 




R A U T A - ,  KO 
N E -  JA  MAA- 
TA L T A R V .V K .  
OH. M .JÄ R N -  
V , MASK. OCH 
LANT BRUKSR.
CICC M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N 1 N C S  ,1 N T Ä K T E ft 118 77 .9 6 1 0969.6 9 3 28 4 .0 8 300 9.4 4
C I C I TU K IP A L K K IO T
SUBVENTIO NEk - 0 .9 2 - -
0114 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T
FGRSÄLJN INGENS KORREKTIVPOSTER - 1 5 6 3 . 1 9 - 1 5 0 1 . 4 6 - 4 5 6 . 7 2 -4 2 2 . 2 3
C l  15 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N 1 N G 103 14.77 9 46 9 .3 5 2 82 5.3 6 258 7.2 0
C 12S V A IH TO -U M A IS U U S O ST G T  ( P L .  L V V )
I  NKÖ P AV GMSÄTTNINGST1LLGÄNGAK ( E X K L .  OMS) - 8 3 5 3 . 5 5 - 7 6 7 7 . 2 4 - 1 9 0 3 . 2 0 - 2 0 3 2 . 9 5
0130 K O N T T O R I - »  M A IN O S - .  S I I V O U S - .  YM. TARVIKK EET 
K O N TO R S - .  R E K LA M -,  S T Ä O N IN G S -  O . D Y L .  FÖRNÖOENHETER - 1 2 5 . 3 5 - 6 8 . 6 3 - 3 9 . 8 4 - 3 1 . 0 0
0121 V IE RA AT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄ NSTER - 1 0 9 . 1 6 - 1 1 1 . 4 6 - 7 0 . 1 8 - 4 4 . 9 0
C135 PALKKAMENOT
LÖ N E U T G IF TE R , - 9 3 5 . 2 1 - 7 5 0 . 0 1 - 3 6 0 . 5 3 - 2 4 5 . 1 7
0149 L A K I S Ä Ä T E I S E T .  P A K O LL IS E T  SO SIAA LIT UR V A K ULU T  
LAGSTAOGAOE* UBL 1GATGRISKA SUC1ALSKYOOSKCSTNAOER - 1 9 5 . 5 4 - 1 4 8 . 3 3 - 6 7 . 5 0 - 4 9 . 3 7
C154 MUUT SOSIA A LITU R V A K U LU T  
ÖVR1GA SOCIAL  SKY DOSKOSTNADER - 2 3 . 7 1 - 3 2 . 6 4 - 2 . 2 4 - 2 . 6 2
0155 V E S I .  SÄHKÖ» LÄMPÖ. HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 1 .5 1 6 .9 8 0 .1 2 0 .2 0
0157 1 ASUINR AKEN NU KS ISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR DOS? ADSÖYGGNADER OCH -LÄ GENHETER 2 4 .5 6 4 9 .0 5 3 2 .6 8 8 .3 7
015e MUISTA RAKENNUKSISTA JA  H U O N E IS TO IS TA  
FÖR ÖVR1GA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 5 6 .7 7 1 56.5 9 1D2 .78 4 4 .1 7
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 4 .6 2 7 .7 9 0 .3 5 1 .7 3
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 8 7 . 4 5 - 2 2 0 . 4 1 - 1 3 5 . 9 3 - 5 4 . 4 7
0165 J U L K I S E T  MAKSUT 
OFFENT.L1GA A V G if T E R - 1 . 5 5 - 0 . 7 4 - 0 . 1 5 - 0 . 5 5
0167 T I E T O L I I K E N N E K U L U T
KOST N A L)ER FÖR P O S T -  OCH TELEKOMMUN IKÄ T IONER - 3 2 . 7 5 - 1 5 . 9 1 - 1 2 . 1 9 - 1 3 . 3 4
e u e UMAISUUOEN VAKUUTUSMAKSU I 
EGENOGMENS FGRSÄKR1NGSPREMIER - 2 0 . 8 9 - 1 2 . 9 2 - 5 .  53 - 5 . 9 0
0169 MUUT L I IK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKCSTNACEK - 6 5 . 2 8 “ 5 1 .6 5 - 2 6 . 4 6 - 3 0 . 2 6
0170 TU K IP A L K K IO T
SUBVENTIO NEk 0 .1 0 0 .0 1 0 .  OB -
0171 VA LMIS TUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TU LV f c k K N lN G  FÖR EGET BRUK 1 .1 3 - - -
0174 AL I ARVOS TANATTOMIfcN VARASTOJEN MUUTOS1 
FuRÄNORING AV ICKE-NEDVÄRDERADE LAGER 4 6 .2 6 7 1 .3 4 3 6 .4 1 6 3 .5 3
0175 V A IH 1 U-LiMA I S UUDEN ALIAR VO STU KSEN MUUTOS2 
FÖRÄNDR1NG AV OMSATTN INGSTILLGÄNGAKNAS NEDVÄROEKING - 5 2 . 8 8 - 3 6 . 5 4 - 2 5 . 7 3 4 .1 9
C l  76 T U T K IM U S -  JA  K E H U T . T O I M I N N A N  YMS. A K I IV O ID U T  MENOT 
FU R SK N IN GS - OCH u-VEK KSAMH. O . D Y L .  A K T I V .  U T G IF T E k - 0 .0 0 0 .0 0 -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
U R I F T S B I D R A G 2 64 .7 6 3 1 7 .8 4 1 9 7 .8 7 136 .01
1 ) LISÄYS + , VÄHENNYS -
2 ) LISÄYS -  , VÄHENNYS +
23
626
SIS US TUS ­
T A R V IK K E I ­
DEN V Ä H .K .  
DET ALJH A N - 






B ILA R ,  B I L — 
SERVICE
628
AP TEEK K 1-J A  
KEM1KAA LI - 
T A V .  VK. 
APOTEKS-OCH 
K E M IK A L IE -  
VARUOET ALJH
629
MUU V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN O E - 
TALJHANOEL
620
E R IT TELEM Ä ­
TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA 
USPEC1F1CE-  






E R IT TE LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO O E T A L J -  
GCH P A R T IH .
7 52.6 1 6 14 1.5 2 1 28 4 .0 8 2398.51 5 30 6 .5 9 470 24 .8 7 8 63 0 .5 2 0100
- - 0 .0 0 - 2 .5 4 3 .4 6 - 0101
- 1 0 1 . 4 9 - 6 4 7 . 8 9 - 1 6 6 . 8 6 - 3 7 0 . 5 9 - 6 6 6 . 1 8 - 5 9 1 8 . 6 4 - 2 7 6 8 . 8 7 0114
6 5 1 .3 2 7 493.6 2 1117.2 0 2 02 7 .9 2 4 6 2 2 .9 5 411 05 .6 8 5 8 6 1 .6 5 0115
- 4 6 7 . 4 2 -6 5 4 1 . 7 8 -6 7 4 . 8 4 - 1 2 8 0 . 1 3 - 3 5 1 2 . 1 0 -3 2 4 4 3 . 2 2 - 4 1 1 7 . 5 1 0129
- 1 0 . 7 1 - 4 8 . 6 1 - 7 . 5 3 - 4 7 . 6 4 - 7 0 . 9 8 - 4 7 0 . 2 9 - 7 3 . 8 6 0130
- 1 4 . 6 6 - 7 0 . 7 7 - 1 0 . 5 2 - 9 5 . 0 1 - 6 0 . 8 3 - 5 8 7 . 6 8 - 1 4 6 . 8 6 0131
r 6 1 .2 2 - 4 6  5 . 40 - 1 5 8 . 0 2 - 2 7 8 . 2 5 - 5 7 4 . 7 6 - 3 8 2 8 . 5 6 - 5 9 9 . 6 9 0139
- 1 2 . 3 2 - 9 1 . 0 3 - 3 1 . 5 3 - 5 4 . 1 0 - 1 1 9 . 2 6 - 7 6 9 . 7 6 - 1 2 8 . 1 9 0149
- 1 . 2 9 - 4 . 0 9 - 1 . 0 9 - 5 . 5 6 - 2 0 . 5 1 - 9 4 . 5 5 - 2 8 . 6 4 0154
- 4 . 5 6 - 4 0 . 1 3 - 2 . 6 9 - 1 1 . 0 3 - 5 3 . 3 9 - 3 0 3 . 2 8 - 2 9 . 4 4 0155
0 .1 6 7.11 - 1 .5 6 0 . 7 6 1 8 .4 2 0 .7 1 0156
3 .6 0 2 . 4 4 5 .2 6 13.5 4 7 .7 7 1 4 7 .2 7 3 . 4 4 0157
2 2 .0 4 4 4 .5 1 1 6 .2 6 4 7 .2 2 5 9 .7 3 5 5 2 .8 7 6 2 .5 0 0158
0 .3 2 5 .1 7 - 3 . 8 0 1 .4 3 2 5 .2 0 5 .7 5 0163
- 2 6 . 9 4 - 5 9 . 2 3 - 2 3 . 5 2 - 6 6 .1 2 - 6 9 . 6 9 - 7 4 3 . 7 5 - 7 2 . 4 1 0164
- 0 . 2 4 - 2 . 9 9 - 8 2 . 9 5 - 0 . 4 1 - 1 . 0 3 - 9 0 . 6 0 - 1 .2 1 0165
- 4 . 0 6 - 2 1 . 8 2 - 3 . 1 2 - 2 4 . 0 4 - 1 5 . 8 6 - 1 4 3 . 0 9 - 2 0 . 5 9 0167
- 2 .2 0 - 1 0 . 0 8 - 1 . 4 0 - 4 . 4 2 - 9 . 3 6 - 7 2 . 7 0 - 7 . 5 8 0168
- 6 . 3 2 - 4 4 . 7 2 - 4 . 2 9 - 1 9 . 6 2 - 2 9 . 8 1 - 2 8 0 . 4 0 - 2 1 .2 0 0169
0 . C 6 0 .2 9 - 0 .0 6 0 .0 6 0 .6 9 0 .7 1 0170
0 .0 6 C. 27 - - 0 . 1 6 1 .6 2 1 .6 9 0171
- 4 . 0 0 9 2 .  71 8 .  73 1 2 .6 0 0 . 4 6 3 2 8 .0 3 - 1 7 . 2 4 0174
3 .6 2 - 1 0 . 4 4 . - 6 . 8 0 - 9 . 3 6 - 1 4 . 3 6 - 1 5 0 .3 0 . - 2 4 . 9 5 0175
- - - 0 .0 3 - 0 .0 3 - 0176
36.9 1 174.16 1 17.6 3 1 44.5 2 7 1 .7 3 1 461.8 6 5 7 4 .6 9 0177
24























» 1 / , - »  ‘ f.
ifl, M ¿.A
1 T T A I S K A U P A N Y K I  T Y S T I L A S T O 1976 K O R O T E T T U  VUOLEN 1978 Y R I  T Y S R' # K J i"§ '  T E R I L L Ä  IA:.K. ♦ t.
E T A G S S T A T I S T I K E N G V E R 0 E T A L J  H A N 0 E L N 1978 ! • : '*
621 622 624 625
G S L A S K c L ' N A l J A T. K V 0 ) Y L E 1 S V Ä H IT -  E L I N T A R V I K -  TEKST* VAATT R A U T A - ,  KO
U L T A T R A K N 1 N G ( P O R T S Ä f T E R ) TAISKAUPPA KEIOEN V Ä - JA  J Ä L K I - N E -  J A .M A A -
H IT t «K A U P P A  NOIDEN VK . TA L T A R V .V K .
000 MK LIVSMEDELS- T E X T 1L—# B £ -  O h .  M .JÄ R N -
ALLMÄN D E -  O E T A LJH A N - KLÄ DN - OCH V,MAS K.  OOH 
TALJ HANOEl DEL S K O D E IA LJH . LANTBRUKSR.
P O IS T O T
A VSKR1VNINGAR - 7 1 . 3 6 - 7 5 . 0 4 - 2 3 . 7 5 - 2 8 . 3 7
L I I K E V 0 1 T T 0 / - T A P P I C  
R Ö R 6 L S E V  I N S T / - F Ö R L U S T 193 .39 2 4 2 .8 0 1 7 4 .1 2 1 07 .6 5
MUUT T UO TO T  :  
ÖVRIGA 1NTÄKTER :
KOKOT
RÄNTOR 6 9 .2 9 2 4 .1 9 5 .5 1 5 .4 1
O SIN GOT JA  GSUUSKOROT




AV TOMTMARK 0 .4 7 0 . 4  7 - 0 .0 3
AS UINRAKENNUKSIS TA J A  - H U O N E IS T O IS T A  
AV bOSTADSBYGGNADER OCH -LÄ GENHETER 1 8 .1 6 1 1 .2 3 1 .6 5 0 .8 7
M UIS TA RAKEN NU KS ISTA JA H U O N E IS TO IS TA  
AV ÖVRIGA 6 YGGNADER OCH LÄGENHETER 2 0 .4 9 1 4 .2 7 9 . 8 4 5 .7 9
MUUT VUOKRAT 
‘GVRIGA HYROR 0 . 1 4 0 . 7 3 0 . 0 8 0 .0 0
VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 3 9 .2 5 2 6 .6 9 1 1 .5 7 6 .6 9
MUUT TUOTOT ( E I  VERONPA LAUTUKS IA! 
ÖVRIGA 1NTÄKTER  ( EJ  SKATTEATE RBÄRIN G! 2 6 .7 3 3 6 .4 0 9 . 3 7 1 0 .2 5
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA 1NTÄKTEK SAMMANLAGT 1 3 6 .6 6 9 6 .4 3 2 6 .9 8 2 3 .0 3
MUUT KU LUT 
ÖV RIGA KUSTNADER - 1 9 . 6 6 - 3 . 0 2 - 4 . 7 6 - 0 . 7 5
VARAUSTEN MUUT OS1 J 
FÖRÄNOR1NG AV RESERVERINGAR i
L U O T T O T A P P I O -  JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K K E D IT F Ö K L U S T -  OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDR1NG - 3 . 2 9 - 1 . 1 6 - 0 . 2 8 - 0 . 3 4
MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDR1NG AV ÖVRIGA RESEKVERINGAR - 0 . 7 6 - 0 . 6 5 - 5 . 8 1 0 .1 3
VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖKÄNDRING AV KESERVERINGAR SAMMANLAGT - 4 . 0 4 - 1 . 8 1 - 6 . 0 9 - 0 .2 1
KOROT
RÄNTOR - 2 2 6 . 9 8 - 8 6 . 0 4 - 3 9 . 6 9 - 3 5 . 1 4
V Ä L IT TÖ M Ä T  VEROT / VERONPALAUTUKSET 
’ O IR E K TA  SKATTfcR / SKATTEÄTERBÄR ING - 6 8 . 5 0 - 9 9 . 6 1 - 6 3 . 5 5 - 4 2 . 5 0
T I L I K A U D E N  V O I T T C / T A P P I G  
KÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 8 .8 7 1 4 8 .7 8 8 7 .0 2 - 5 2 . 0 9
1) LISÄYS VÄHENNYS +
25
626
S IS U S T U S -  
T A R V I K K b l -  
DEN V Ä H .K . 
DET ALJHAN- 






B IL A R , 6 I L -  
SERVICE
628
A P T E E K K I - JA  
K E M IK A A L I - 










E R IT TELEM Ä ­
TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA 
O S P E C J F IC E -  






E R IT TELEM Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄ h . K .
O S P E C I F I C E -  
RAD O E T A L J -  
OCH P A R T IH .
~7*52 - 5 2 . 0 5 - 7 . 6 2 - 2 8 . 9 0 - 2 9 . 2 0 - 3 2 3 . 8 1 - 1 4 9 . 2 3 0178
2 9 .3 9 1 22.1 4 1 1 0 .0 1 1 1 6 .0 2 4 2 .5 3 1 13 8.0 4 4 2 5 .3 6 0179
0 .8 2 3 1 .4 2 1 .1 8 3 .3 7 3 6 .5 4 1 79.7 4 5 3 .6 7 0164
0 .0 0 0 . C 1 0 .0 7 0 .7 2 0 .8 5 1 3 .4 3 2 . 2 9 0185
0*02 0 .0 1 - 0 .0 0 0 .6 2 1.61 0 .1 0 0186
■ 0*29 1 .3 6 0 .7 1 1 .7 4 1 1 .2 6 4 7 .2 8 3 . 6 3 0187
0 .5 5 8 .5 3 0 . 0 9 2 .4 3 1 5 .4 0 7 7 .7 9 12*46 0188
0 .0 1 0 .6 1 - 0 .0 0 0 .3 3 1 .8 9 0 .5 8 0193
1 .2 6 10.5 2 o.ao 4 .1 8 2 7 .6 1 1 2 8 .5 7 1 7 .1 8 0194
1 .6 2 2 6 .4 8 1 1 .6 6 1 1 .9 2 2 7 .7 8 1 6 2 .2 2 1 51.1 1 0207
3 .7 0 6 8 .4 3 1 3 .7 2 2 0 .1 9 9 4 .7 8 4 8 3 .9 2 2 2 4 .2 5 0209
- 0 .2 1 - 4 . 3 1 - 0 .1 2 - 2 . 7 4 - 0 . 8 2 - 3 6 . 3 9 - 1 4 . 6 7 0224
0 . 1 4 - 1 .1 0 0 .0 0 - 0 . 4 7 - 0 . 3 4 - 6 . 8 1 - 0 . 8 3 0225
0 .6 4 5 .1 3 - 0 .  19 - 0 . 5 3 - 0 . 0 5 - 2 . 0 9 - 1 4 . 3 3 0237
0 .7 8 4 .0 3 - 0 . 1 9 - 1 .0 0 - 0 . 3 9 - 8 . 9 1 - 1 5 . 1 6 0239
- 1 0 . 7 0 - 9 3 . 9 4 - 6 .0 2 - 2 7 . 3 1 -1 2 3 * 0 0 - 6 5 0 . 8 1 - 1 3 9 . 0 3 0244
- 1 0 . 9 3 - 6 5 . 6 0 - 5 9 . 0 7 - 4 8 . 0 3 - 1 3 . 8 6 - 4 7 1 . 6 3 - 2 8 . 2 5 0246
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621 622 624 625
0 - J A V A R A L L I S U U S V E R O I Y L E 1 S V Ä H IT - E L IN T A R V IK ­ TE K S TtV A A TT RAUTA-* KO
0 M S T - U t  H F Ö R M Ö G f c N H t T  S S  K A 7 T E R TAISKAUPPA KEIDEN V Ä - JA  J A L K I - N E -  JA HÄA-
H IT T .K A U P P A NE iC EN VK. TALTARV «V K .
GOO MK LIVSMEDELS - T £ X T I L - , B E - OH. M.JÄ R N-
ALLMÄN 0 E -  D E TA LJH A N - KLÄON- OCH V.MASK. OCH 
TALJHANDEL DEL SK GOET ALJ H. LANT8 RUKSK.
VALT ICN» K U NTIE N JA  SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT T I L L  ST A T ,  KUMMUNEK OCH FÖRSAML1NGAR :
T li .  I KA UT ENA MAKSETTU L I S A -  JA  JÄ LK IVERO
UNDER KP. ERLAGD T I L L ÄGGSSKATT OCH EF1ERBESKATTN1NG 16.8 2 2 3 .1 2 1 5 .3 5 8 .8 4
T I L I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKK0KAN70
UNDER RÄKENSKAPSPERlÖDEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 5 4 .9 6 7 8 .9 4 5 0 .0 4 3 8 .4 2
T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RAKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING - 4 . 7 2 - 2 - 1 5 - 7 . 2 3 - 7 . 8 5
VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄ YT TÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RE SE K V £R1N GAR ELLER FONDER FÖR S K A TTE6 E TA LN . - 3 . 5 3 - 4 . 0 1 - 1 . 3 7 - 0 .0 0
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
S K A TTE R £ SERVER INGENS B IL D NING 0 . 3 2 4 .7 1 0 .2 1 0 .0 5
VEROSAAMISTEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTEFORDR 1NGARNAS FÖRÄNDKING UNDER RÄKENSKAPSP. 0 . S 1 0 .3 3 - 0 . 7 2 - 0 . 0 6
VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERlÖDEN 3 .2 4 - 1 . 8 2 7 .0 2 2 .4 3
V A L T I O N ,  K U N T IE N  JA  SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT T I L L  S T A T »  KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMHANL. 6 7 .9 0 9 9 .1 0 6 3 .3 1 4 1 .8 3
VARALLISUU SVEKC :
FÖRMÖGENHETSSKATT 5
T IL I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA  JÄ LK IV ER C
UNDER R P .  ERLAGD T IL L Ä G G S S K A T T  OCH EFTER6ESKATTN1NG 0 .3 8 0 .1 8 0 . 1 8 0 .2 5
T IL I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKGKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERlÖDEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRO 0 .2 3 0 .3 3 0 . 0 6 0 .4 8
T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIGDEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERÖÄRING - 0 .0 1 - -
o•o
VAKAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄ YT TÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVER1NGAK ELLER FONDER FÖR SKAT T E Ö t i A L N . - - - -
VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTEKESERVERINGENS B ILD NING - - - -
VEROSAAMISTEN MUUTOS T I L I K A U T E N A
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP» -  ■ - - -
VEROVELKOJEN MUUtGS T I L I K A U T E N A
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERlÖDEN - - - - 0 . 0 4
VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ 
FORMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT 0 .6 0 0 .5 1 0 . 2 4 0 .6 7
VÄ LIT TÖ M ÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET V H T E E N S 2 
DIR EKTA SKATTER  / SKATTEÄTEftBÄR ING S A M M A N L » 6 8 .5 0 9 9 .6 1 6 3 .5 5 4 2 .5 0
27
626 627 628 629 620 62 6 CG
S IS USTUS­ AUTOJEN VK. A P T E E K K I - J A muu v ä h i t ­ ER IT TELE M Ä­ YHTEENSÄ EM ITIfcLEMÄ-
TA R V IK K E I ­ JA HUOLTO K E M K A A L 1 - t ä i s k a u p p a TÖN V Ä H IT ­ TCN t u k k u ­
DEN VÄ H .K . T A V .  VK* TÄISKAUPPA j a  VÄh . K •
DETA LJH A N- DE TA LJH .M E J APOTEKS-QCH C S P EC IP 1C E- G S P E C 1 F IC E -
OEL MEO i N - B IL A R » 0 I L - K E M 1 K A I IE - ANNAN D E - RAO C E T A L J — RAC O E T A L J -
REDN1NGAR SERVlCt VARU06T ALJH TALJHANOEL HANOEL SAMMANLAGI OCH P A R T Ih .
2 .6 2 2 2 .8 2 1 2 .9 0 10.8 4 2 .0 4 1 1 5 .3 4 7 .0 0
9 .6 2 5 0 .9 2 4 6 .3 7 4 3 .1 2 1 4 .5 9 2 8 6 .9 7 2 8 .5 2
- 2 . 3 5 - 6 . 5 3 - 0 . 9 5 - 5 . 7 6 - 2 . 1 3 - 3 9 . 6 8 - 4 . 3 7
1 o o * - 2 . 8 4 - 1 . 4 4 - 2 - 4 6 - 0 . 6 0 - 1 6 . 4 9 - 3 . C l
- 0 .5 6 0 .7 0 0 .4 0 0 . 0 8 7 .0 3 1 .2 5
0 .0 1 0 . 2 6 - 0 .9 9 - 0 .1 1 1 . S 1 0 .8 7
0 .6 6 0 .2 0 1 .4 5 0 .5 0 0 .0 9 1 3 .7 6 - 2 . 4 2
1 0 .5 2 6 5 .3 9 5 9 .0 1 4 7 .6 3 1 3 .7 6 4 6 6 .4 5 2 8 .2 5
fMOO o o 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 5 1 .1 9 -




O01 - 0 .0 0
-
- 0 . 0 8
-
- 0 . 1 4
-








0 .4 1 0 .2 1 0 .0 5 0 .4 0 0 .1 0 3 .1 8 -



















V A h 1 T T A 1 S K A U P A N  Y R I T  Y S T 1 l  A S I  G 1978
S
O E T A L J H A
K 0 R 0 T  E T  T U VUODEN 1978 Y N I  T Y }'S; n E k I  S T  E R I
F £ R e T A G S S T A T I S T I  K E N ö V E R N D E L N . 1978
7 A S E 621 622 624 6 25
6 A L A N $ YLE 1 S V Ä H IT - .E L IN TAR VIKE T E K S Tf V A A T I R A U T A -# ’ KC
TÄlSKAUPPA KEiOEN V Ä - JA  J Ä L K I - N E -  JA  MAA-
V A S T A A V A A H1TT «KAUPPA NEICEN VK. IA L T A R V .V K .
A K T I V A L1VSME0ELS— T E X T I L - » £ E - OH. M .JÄ R N -
ALLMÄN O E - OETA LJH A N- KLAON- OCK V »MASK. GCH
1000 ooo MK TALJHANCEL OEL ' S KCCETALJH . LANT8 RUKSR.
RA HO ITUSUMA1¿UUS i 
FIN A N S IE R IN G S T IL LG A N G A R  :
0509 KÄTEISRAH A 
KONTANTfcR ~ 6 6 .6 0 7 4 .6 9 3 2 .8 6 2 7 .8 4
0519 S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKN1NGAR UCH POSTG1RO 4 9 .2 1 7 2 .1 3 4 7 .3 2 3 4 .9 8
€529 TA LLE TU K S E T  
OE P US IT IO N E R 3 2 .8 0 1 1 .1 0 3 4 .6 2 1 1 .1 3
0535 N Y YNTIS AAM IS ET  
FÖRSÄlJNINGSFORDR1NGAR 4 8 5 .3 8 2 1 0 .2 2 7 4 .6 0 2 0 3 .0 7
LAINASAAM IS ET  : 
LÄNEFORDRINGAR ;
0545 V E L K A K IR JA LA IN A T
SKULOEBREVSLÄN 78.3 1 2 2 .1 3 4 .0 7 2 .5 0
0555 R A H O IT US V E K S E LIT  
FINANS1ER1NGSVÄXLAR 0 .0 9 - - -
0565 T O IM IT U S L U O TO T  
LEVERANSKREO1TER 1 .4 6 4 4 .0 9 1 .6 1 -
0585 MUUT LAINASAAM IS ET  
ÖVRIGA l ANEFOROR1NGAR^ 1 2 3 .4 6 1 0 1 .8 9 3 4 .8 7 2 4 .1 6
0555 LA INASAAM IS ET  YHTEENSÄ 
LANEFORORiNGAR SAMMANLAGT 2 0 3 .3 2 1 68.1 0 4 0 .5  5 2 6 .6 6
0605 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSB ETALNINGAR 3 2 .4 5 6 .5 4 1 . 6 5 1 .3 9
0645 SI1RTOSAAM1SET 
RESULT ATREGLERINGAR 5 4 .4 0 8 3 .0 6 2 1 .5 1 3 5 .6 8
0745 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FIN A N SIE R IN G ST IL LG A N G A R 1 4 9 .9 5 6 4 .7 6 2 . 6 7 4 .2 6
0759 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FIN A N S IE R IN G S T IL LG A N G A R  SAMMANLAGT 1 07 4 .1 1 6 9 0 .6 3 2 5 5 .7 9 3 4 5 .0 1
VAIH TO -O M A IS U US  s 
OMSÄTTNINGST1LLGANGAR :
0809 A IN E E T  J A  TAR VIK K EET  
MATERIAL OCH FÖRNÖGENHETER 2 .6 1 2 2 .0 9 1 0 .6 3 0 .9 0
0815 P O L T T O -  JA  V O I T E L U A IN E E T  
BR Ä NS LE - OCH SMÖRJMEDEL 1 .5 5 0 .8 2 -
0829 KAUPPATAVARAT 
HANOELSVAROR 1 0 1 8 .8 4 4 7 1 .3 0 506 .51 4 7 9 .5 8
0835 K ES KEN ER ÄISET  TYÖT 
HALV FABRIKAT - - 1 5 .0 6 0 .0 2
0849 VALMISTEET
H ELFA SK IK AT 2 .9 2 0 .0 1 0 .2 1 -
0859 T O N T I T »  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TOM TER » JO R O - OCH VATTENOMRAOEN - - - ■ -
0869 OSAKKEET JA  CSUUOET 
A K T IE R  OCH ANOELAR - - - -
0929 MUU VAIH TO -O MAIS U US
ÖVRIGA GMSÄTTN INGSTILLGÄN GAR - 0 .0 1 0 . 0 3 -
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKO TTS BETALNINGAR - 0 .0 1 - -
0949 VA 1HTU-ÖMAI  SUUS YHTEENSÄ 
OM SÄT TNINGSTILLGÄNG AR  SAMMANLAGT 1 025.9 2 4 9 4 .2 3 5 3 2 .4 5 4 8 0 .5 0
29
626 627 62b 629 620 62 600
SIS US TUS ­
T A R V IK K E I­
DEN V Ä H .K • 
OETALJHAN- 




o e t a l j h . med
8 IL A R ,  B I L -  
SEKVICE
A P T E E K K I - J A
k e m i k a a l i -
T A V .  VK. 
APGTEKS—GCH 
K E M IK A L IE -  
VARUOET ALJH
MUU VÄH IT ­
TÄISKAUPPA
ANNAN O E - 
TALJHANDEL
ER ITTELEM Ä­
TÖN V Ä H IT ­
TÄISKAUPPA 
0 S P E C 1 H C E — 




E RIT TELEM Ä­
TÖN TUKKU­
JA  VÄ h . K .  
G S P E C I F I C E -  
RAO C E T A L J -  
GCH PART1H.
5*73 2 0 .0 2 8 .7 8 2 2 .2 2 3 7 .2 8 2 9 6 .0 2 4 8 .0 5 0509
1 4 .7 0 7 4 .6 5 1 1 .0 1 3 6 .9 6 1 8 .5 2 3 5 9 .4 7 7 1 .1 2 0519
0 .7 1 1 7 .5 9 2 3 .2 6 1 0 .3 6 2 8 .4 0 1 6 9 .9 7 6 .7 1 0529
48*62 3 8 5 .5 2 2 0 .4 9 1 9 4 .6 6 ¿ 5 0 .1 7 1 873.1 2 7 3 2 .2 5 0539
5 -5 5 3 -6 3 0 . 0 9 2 .0 9 2 3 .2 9 1 4 1 .6 6 5 5 .9 9 0549
- - - - 0 .1 0 0 .1 9 - 0559
0 .0 1 - - 0 .3 1 0 . 3 8 4 7 .8 6 9 . 2 3 0569
4*10 1 3 .6 2 5 .4 2 2 6 .7 4 7 3 .2 2 4 0 7 .4 9 6 5 .3 4 0589
9*66 1 7 .2 5 5 .5 1 2 9 .1 5 9 6 . 9 9 5 9 7 .1 9 1 5 0 .5 6 0599
0 . 1 5 1 .7 8 0 . 1 4 7 -2 3 1 5 .3 9 6 6 .7 3 8 .2 7 0609
4 .8 2 4 1 .2 8 2 .7 6 3 4 .9 4 - 2 5 . 3 5 3 0 3 .8 2 4 4 9 .8 4 0649
0 .7 5 9 .6 1 0 .2 2 2 .3 9 5 0 .2 9 2 8 4 .9 0 3 4 .9 5 0749
8 5 .3 4 5 67.7 0 7 2 .1 6 3 38.1 1 5 2 2 .3 8 3 9 5 1 .2 2 1 50 1 -7 4 0799
0 .6 9 2 .5 4 5 .0 4 4 .6 0 3 .7 4 5 2 .8 3 6 2 .0 9 0809
- 1 .4 6 - 0 .0 3 1 .0 7 4 .9 3 1 .1 3 0819
9 6 .5 0 6 14 . 69 71.8 1 2 2 8 .6 5 4 6 7 .2 4 395 5.3 1 4 6 4 .1 8 0629
0 .0 1 0 .1 6 0 .6 6 0 .1 6 - 1 6 .2 9 2 3 .9 5 0839
1 .4 7 0 .8 7 1 .1 8 3 .5 0 - 1 0 .1 5 3 5 .4 9 0649
- 0 .1 8 - - - 0 .1 8 - 0659
- 0 .5 5 0 .0 3 - - 0 .5 8 - 0669
- - - 0*16 0 .3 2 0 .5 0 0929
- - - 4 .7 5 4 .  75 - 0939
9 6 .6 6 6 20 .6 5 7 8 .9 2 2 3 7 .0 9 4 7 7 .1 0 4 0 4 5 .5 0 6 0 6 .6 3 0949
30
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KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
AN LÄGGN»T 1L L G .  UCH ÖVR. U T G I F T E R  NEO LÄNG VERKN.T1Ö Z
KESKENERÄISET OMAT TYÖ T
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 0 .4 8 o o o - > . > • • -
T U N T I T ,  MAA- JA  V E S IA LU E E T  
TOMTER, JO R O - CCH VATTENOMRÄDEN 1 50.7 1 8 2 .4 1 11.81 1 6 . 9 7
ASUINRAKENNUKSET 
ÖGST ADStiYGGNACER 8 4 .2 8 3 9 .0 8 18.7 3 6 .0 9
MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 5 9 6 .7 8 1 8 3 .2 4 3 0 .5 4 4 4 .5 0
MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JO R O - OCH V A TTE N8 YGGNAÖER 1 .4 9 - - 1 .1 8
KONEET» KALUSTO JA  K U L J E T U S V Ä L IN E E T  
MASK1NER» 1NVENTARIER OCH TRANSPCRTMEDEL 2 9 0 .3 7 3 0 6 .6 7 58.3 2 5 4 .1 4
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
ÖVR1GA MATER1ELLA TILLGANGAR 8 .6 7 1 .4 4 0 . 3 3 0 . 2 5
OSAKKEET JA  OSUUUET 
A K TIE R  OCH ANDELAR 1 9 7 .2 1 2 4 3 .8 4 1 0 5 .9 7 7 6 .6 4
AIN EETTO M A T OIKEUOET  
IMMAT ER IELLA R Ä TTIGH E TE R 9 .2 0 1 .7 6 0 . 1 4 0 .5 0
MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT
ÖVRIGA U T G I F T E R  MED LANG VERKNINGST10 9 . 7 5 1 0 .1 7 1 0 .7 0 4 .0 9
ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTT SBETALN1NGAR 1 .3 7 1 .4 7 - 0 .4 1
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U T G I F T E R  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 1 352.3 0 8 7 0 .C 8 2 3 6 .5 4 2 0 4 .7 8
MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA L A N G F k l S T I G A  PLACERINGAR 1 7 .3 9 1 7 0 .9 7 5 .3 4 1 .6 0
ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 7 .3 2 4 .9 6 0 . 3 7 -
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K TIV A  S A M M A N L A G T 347 7.0 4 2 23 0 .8 5 1 03 0.4 9 103 1.9 0
31
626 627 626 629 620 62 600
S IS USTUS­ AUTOJEN VK . A P T E E K K I - J A MUU V Ä H I T ­ E RIT TELEM Ä­ YHTEENSÄ E R IT TE LE M Ä ­
T A R V IK K E I ­ JA  HUOLTO KEMIKAAL1- TÄISKAUPPA TÖN V Ä H IT ­ TÖN TUKKU­
DEN V Ä H .K . T A V .  VK. TÄISKAUPPA JA  VÄh . K .
D E TA LJH A N- D ETALJH.M EU APOTEKS-OCH Q S P E C I F I C E - O S P E C I F I L E -
OEL MED I N - B ILA R f  B I L -  KEM IKAL 1E- ANNAN D E - RAO O E T A L J - RAO O E T A L J -
REONINGAR SERVICE VARUOETALJH TALJHANOEL HANOEL SAMMANLAGT OCH P A R T IH .
'\
“ ~ “ “ 0 .4 8 1 .7 5 0959
2 .7 3 2 7 .7 4 1 .0 5 4 .9 9 9 4 .9 8 3 9 3 .4 0 9 6 .9 3 0969
2 .4 7 8 .5 4 3 . 7 8 8.51 6 4 .0 8 2 3 5 .5 6 1 2 .4 2 09 79
3 3 .7 4 2 1 7 .6 2 1 .1 7 4 9 .3 8 3 7 7 .5 3 153 6.5 0 4 5 8 .0 0 0989
o o 5 .2 4 - 0 .0 5 0 . 3 0 8 .2 8 0 .  08 0999
1 7 .6 3 1 0 1 .4 8 1 6 .8 1 6 4 .5 2 2 2 2 .8 0 1 13 2 .7 4 3 0 9 .9 7 1009
0 . 4 2 16.3 5 0 . 4 6 0 .0 8 3 .8 1 3 1 .8 2 0 . 4 2 1029
7 .4 0 1 8 .0 3 3 3 . 1 5 6 9 .4 3 1 7 6 .6 7 9 2 8 .3 4 2 0 1 .9 4 1039
0 .0 1 1 .6 1 1 .2 9 0 .3 5 2 .6 6 1 7 .  52 1 .6 0 1049
0 .6 1 4 .  89 1 .0 5 2 2 .7 3 8 .0 9 7 2 .0 8 1 0 .6 4 1079
- 2 .6 6 - 1 .9 5 7 .8 6 7 .3 3 1089
6 5 .0 4 4 0 4 .1 7 5 8 . 7 6 2 2 0 .0 6 9 5 2 .8 7 4 3 6 4 .5 9 1 10 3 .0 8 1099
0 .0 6 0 .6 0 3 .8 5 0 . 0 9 2 . 6 4 2 0 2 .5 5 2 .9 1 1199
1 .7 1 2. 33 - 0 .1 0 0 . 4 4 1 7 .2 3 0 . 9 5 1239
2 5 0 .8 0 1 59 5 .4 5 2 1 3 .6 8 7 9 5 .4 6 1 95 5 .4 3 1 2 5 8 1 .0 9 3 21 5.5 1 1249
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L Y H Y T A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA ; 
KORTFRI ST I G T  FRÄMMANOE K A P IT A L  :
OSTUVELAT 
LEVEKANTÖRSKULOER 7 02.4 5 7 2 0 .7 4 4 6 9 .9 8 5 5 6 .2 5
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKQTTSBETALNINGAR 1 2 .9 3 5 .8 9 2 .7 6 0 . 5 5
1299 S I IR T O V E L A T  
RESULTAT REGLER INGAR 155 .41 1 54.6 5 8 3 .0 1 6 4 .0 0
1309 RAHOiTU SVEKS EL  IT  
F INANSIERIN GSV ÄXLAR 2 5 1 .2 8 6 8 .7 4 5 7 .6 8 4 1 .7 5
1339 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA KO RTFR I S T IG A  SKULDER 3 7 3 .5 1 1 82.0 6 4 0 .7 1 4 1 .1 3
1399 L Y H Y T A IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KO RTFR IS  T I G T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 49 5 .5 6 1 132.0 7 6 5 4 .1 2 7 0 3 .6 6
1359
P IT K Ä A IK A IN E N  VIERA S PÄÄOMA : 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  i
ELÄ K ELA IN AT
PENSIÜNSLÄN 3 1 1 .1 7 191 .70 50.2 1 3 5 .9 8
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A IN A T  
ÖVRIGA SKULOE6R6 VSLÄN 4 8 2 .9 7 3 4 4 .7 9 1 0 5 .1 5 9 3 .2 6
1379 O B L IG A A T I O T  JA  DEBENTUUR1T 
ÜBLIGAT 10 NER  OCH DEBENTURER - - - -
1389 TO IM IT U S LU O TO T  
LEV EKANSKKE OIT ER 0 .1 2 18.2 0 - 1 .0 2
1919 S H E K K I -  JA  POS TI S I I R T G T I L I  LUOTTO 
CHECKRÄKNINGS-  OCH P O S TG IR GK REOIT 6 0 .9 7 6 2 .9 1 11 .50 1 1 .8 5
1429 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄ N G F iU S T J G A  SKULDER 6 4 2 .2 7 1 4 9 .7 7 4 9 .4 5 3 8 .6 1
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 1497.5 0 7 67.3 5 2 1 6 .3 1 1 80.7 2
1445 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 299 3.0 6 1899.4 2 8 7 0 .4 3 8 8 4 .3 9
1455 ARVOSTUSERÄT




L U O T T O T A P P IO -  JA  TAKUUVÄRAUS
KREDIT F Ö R L U S T -  OCH GARANT I RE SERVER 1NG 7 .5 3 5 .8 4 1 .6 8 5 .0 0
1525 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVEKINGAR 5 .4 8 2 .4 6 16.1 0 6 . 3 9
1545 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RES6 KVER1NGAK SAMMANLAGT 13.0 1 8 .2 9 1 7 .7 8 1 1 .3 9
1555
OMA PÄÄOMA :
EGET K A P IT A L  :
O S A K E -»  OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄUMA 
A K T I E - ,  ANGELS- OCh ANNAT MÜTSVARANOE K APIT AL 191 .66 129 .37 6 9 .9 1 4 8 .7 6
1565 MUU OMA PAÄQMA / PÄÄCMANVAJAUS
ÖVKIGT EGET K A P IT A L  / KAPITALUNU EKSK0 7T 2 6 8 .6 0 40.5 1 - 2 0 .  30 3 4 .8 0
1555 VEKÜVARAUS
SK ATTE k ESERVERING 0 .8 3 0 .2 9 0 .7 2 0 .2 6
1625 T IL I K A U D E N  V O I T T b  ( T A P P I O )  / YLIJÄÄMÄ (A L IJ Ä Ä M Ä )  
RAKENSKAPSPERIOUENS V I N S T ( f U R L U S T ) / O V E R - ( UNÜERSKÜT TJ 8 .8 7 148 .78 8 7 .0 2 5 2 .0 8
1635 GMA PAAUMA YHTEENSÄ 
EGfcT K A P IT A L  SAMMANLAGT 4 6 9 .9 6 318 .95 1 37.3 5 1 35 .9 0
1645 VASTAT TA VAA Y H T E E N S Ä  
PAS SIVA S A M M A N L A G T 3 47 7.0 4 2 23 0.8 5 1 030.4 9 103 1.9 0
33
626 627 628 629
S IS U S T U S -  AUTOJEN VK . A P T E E K K I - J A  MUU V Ä H I T -  
T A R V I K K E I -  JA  HUOLTO K E M IK A A L I -  TÄISKAUPPA 
DEN V Ä H .K .  T A V .  VK.
Q E TA LJH A N- OETALJH .MEO APOTEKS-OCH
DEL MED I N -  BILAK* B I L -  KEM1KAL1E- ANNAN D E -
REONINGAK SERVICE VARUUETALJH TALJHANDEL
620 62 6C0
ER IT TELEM Ä­ . YHTEENSÄ E R IT TE LE M Ä ­
TÖN V Ä H I T ­ TÖN TUKKU­
TÄISKAUPPA JA  VÄH. K .
O S P E C I F I C E - 0 S P E C 1 F IC E -
RAO O E T A L J - RAD O E T A L J -
HANCEL SAMMANLAGT GCH P A R T IH .
1 13.4 5 8 29 .7 3 6 3 .1 9 297 .01 3 4 7 .8 3 4 10 0 .6 2 6 4 3 .2 2 1259
0 .7 9 6 .6 3 2 .8 0 5 .8 6 2 .8 3 4 1 .0 3 2 0 . 4 3 1269
1 9 .4 8 129 .40 1 0 2 .7 7 8 7 .5 8 1 1 5 .7 4 9 1 2 .0 3 1 90.6 2 1299
1 6 .5 5 80. 35 5 .1 6 2 3 .2 0 8 0 .1 0 6 2 4 .6 1 1 4 3 .0 9 1309
1 0 .9 9 107 .11 2 0 .8 4 8 8 .5 1 1 85.1 8 1 050.0 1 3 3 8 .7 7 1339
1 6 1 .2 6 1153.2 2 1 94.7 6 5 0 2 .1 6 7 3 1 .6 6 6 72 6.5 0 1 33 6 .1 4 1349
4 .6 4 6 9 .2 3 3 .7 8 4 3 .2 0 2 2 0 .3 8 9 3 0 .2 9 3 1 3 .9 7 1359
3 8 .0 6 196.01 3 4 .9 3 6 4 .0 6 1 8 4 .8 8 1544.1 1 2 46 .7 2 1369
- - - - - - - 1379
- 0 .3 5 - 1 3 .9 1 3 3 .6 0 5 . 9 3 1389
5 .8 9 1 9 .5 6 3 . 8 7 1 4 .5 5 . 5 0 . 3 4 2 4 1 .4 3 4 0 .9 1 1419
5 .7 0 5 1 .9 7 1 3 .2 6 3 7 .6 8 5 6 7 .2 8 155 5.9 7 7 8 .2 5 1429
5 4 .2 8 3 3 7 .1 2 5 5 .8 4 1 59.4 9 1 036.7 9 4 30 5 .4 0 6 8 5 .7 8 1439
2 1 5 .5 4 1490.3 4 2 5 0 .6 0 6 6 1 .6 5 176 8.4 6 1 1 0 33 .8 9 2 0 2 1 .9 2 1449
0 .1 7 9 .6 4 0 .0 2 0 .6 5 5 7 .0 8 7 7 .9 0 0 .2 5 1459
0 .8 4 9 .0 5 0 .0 6 5 .9 2 2 .9 4 3 8 .8 5 1 7 .4 3 1469
0 .7 3 4 .2 6 0 .5 3 2 .0 7 0 .6 0 3 8 .8 1 1 5 .  77 1529
1 .5 7 13.31 0 .5 9 7 .9 8 3 .7 3 77.6 6 3 3 .2 0 1549
2 7 .5 9 6 6 .0 0 - 4 3 . 6 8 9 0 .8 5 4 2 .3 2 6 2 4 .7 6 1 5 4 .4 5 1559
- 6 . 2 8 - 1 7 . 5 5 - 5 2 . 3 5 - 2 3 . 9 1 8 4 .5 9 3 0 8 .1 1 5 5 2 .0 5 1569
0 .1 6 0 .9 7 0 .1 8 1 .1 0 - 4 .5 0 1 .1 5 1599
12.0 5 30. 74 5 6 .3 3 5 7 .1 3 - 0 . 7 5 4 5 4 .2 5 4 5 2 .5 0 1629
3 3 .5 2 8 2 .1 6 - 3 7 . 5 2 1 25.1 6 1 26.1 6 1 391.6 4 1 16 0 .1 5 1639
2 5 0 .8 0 1 595.4 5 2 13.6 6 7 9 5 .4 6 1955.43 1 2561.0 9 2 215.5 1 1649
34
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I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S  V I L A S T O 1978 K O R O T E T T U VUODEN 1978 l i i t i S R E K I  «S.'
i E T A G S S T A I I S T I K E N  Ö V £ R 0 E T A L J H A N D E L N  1978
H T  G -  0 M A I  S U U 0 E N E R I T T E L Y  
: C  I F 1 C E K 1 N G  A V  U M S Ä T T N . T I L L G .
COO MK
621





E L I N T A R V IK ­
KEIDEN V Ä - 
HIT T .K A U PP A  
LI VSMEO ELS-
o e t a l j h a n -
OEL
624
rE K S T t V A A IT  
JA  J A L K I ­
NEIDEN VK. 
T £ X T I L - » B E -  
KLÄ DN - OCH 
SKCDETALJ H.
625
R A U T A - ,  KO­
N E -  JA  MAA- 
TA L T A R V .V K .  
OH. M . J Ä R N -  
V,MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
T IL I K A U D E N  LUPUSSA :
I RÄKENSKAPSPER1 COENS SLUT :
HANKINTAMENO i 
AN SK AFFN1NG SUTGIF I i
A IN E E T  JA  TAR VIK K EET
MAT ERI AL OCH FORNÖDENHET ER 4» 05 2 6 .0 0 11.7 1 1 .0 4
PO LTTO ^ JA  V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSLE- OCH SMÖRJME.OEL 1 -7 5 0 .8 3 _ _
K-AUPPATAVARAT • 
HANDELSVAKOR 1 28 0 .2 7 6 8 3 .6 9 7 9 2 .6 6 7 2 4 .1 4
K ES KEN ER ÄISET  TYÖT 
HALV FABRIKAT - - 1 5 .1 3 0 .0 4
VA LMIS TEET
H E LfA B R IK A T 5 .6 4 0 .0 2 0 .4 4
MUU VAIH TO -O M A IS U US  YHTEENSÄ
ÖVRIGA OM SÄT TNINGSTILLGÄNG AK SAMMANLAGT - 0 .0 1 0 .0 3 _
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
A N SK A F F NINGS U TG IF T  SAMMANLAGT 1299.90 710 .55 8 1 9 .9 7 7 2 5 .2 2
HIN NAN LASK U - JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
P R IS F A L L S — OCH 1NKURANSAVORAG SAMMANLAGT - 2 . 2 7 - 1 . 8 7 - 3 . 3 0 - 0 .0 2
AL IARVOSTU S YHTEENSÄ 
NE DVÄROERING SAMMANLAGT - 2 7 1 . 7 2 - 2 1 4 . 4 5 - 2 8 4 . 2 2 - 2 4 4 . 7 0
K IR JA N PITO A RV O  YHTEENSÄ 
ÖOKFÖRINGSVÄRDE SAMMANLAGT 1025.92 4 9 4 .2 3 5 3 2 .4 5 4 8 0 .5 0
35
626 627 626 629
S I S U S T U S -  AUTOJEN VK. A P T E E K K i - J A  MUU VÄH1T- 
T A R V I K K E I -  JA  HUULTO KEM IKAALI— TÄISKAUPPA 
DEN V Ä H .K .  T A V .  VK.
O E T A LJH A N - DETALJH.MED  APOTEKS-OCH
DEL MED I N -  B IL A R , 8 I L -  KEMIKAL I E -  ANNAN D E -
KEONINOAR SERVICE VARUDETALJH TALJHANDEL
620 62 6C0
E R IT T E L E N Ä - YHTEENSÄ E R IT TELEM Ä ­
TÖN V Ä H IT ­ TÖN TUKKU­
TÄISKAUPPA JA  VÄ H .K .
O SPECIF IC fc - O S P E C l f I C E -
RAD O E T A L J - KAO O E T A L J -
HANOEL SAMMANLAGT CJCH P A R I I N .
O CD <6 5 .5 5 5 .9 8 O) o o 3 . 7 5 6 6 .9 7 9 3 .4 6
- 2 .7 5 - 0 .0 3 1 .0 8 6 .4 4 1 .1 3
1 3 9 .1 4 868 .  56 1 1 5 .0 5 3 6 3 .3 9 5 4 4 .0 0 551 8.8 9 6 8 7 .1 8
0 .0 2 0 .1 6 0 .6 6 0 . 1 6 - 1 6 .3 7 3 0 .0 7
1 .5 1 1 -  63 1 .1 8 5 .1 6 - 15.7 7 4 2 .4 8
- 0 .7 3 0 .0 3 0 .2 4 5 .0 8 6 .1 2 -
1 4 1 .5 6 8 7 9 .3 9 1 23 .0 9 3 7 6 .9 6 5 5 3 .9 2 563 0.5 6 8 5 4 .3 3
- 0 . 4 2 - 8 . 6 3 - - 3 . 8 8 - 0 .8 8 - 2 1 . 2 8 - 0 . 0 7
- 4 2 . 4 8 - 2 5 0 . 1 2 - 4 4 . 1 8 - 1 3 5 . 9 9 - 7 5 . 9 4 - 1 5 6 3 . 7 8 - 2 4 7 . 4 3
9 6 .6 6 6 2 0 .6 5 70.9 2 2 3 7 .0 9 4 7 7 .1 0 4 04 5 .5 0 6 0 6 .8 3
36
V Ä h I T T Ä 1 S K A U P A N 1
f c R E T A G S S T Ä T I S T I K
K Ä Y T T Ö 0 M A 1 S  u  u 0 E N 1
V Ä h E N N Y K S E  T
C K N I N G A R O C H M I N
A N L Ä G G N 1 N G S 7 1 L L G A
1000 GOO MK
K l ' T  K S T 1 L A H  O 1978 K O 
E N  ö V E R O E T A L J H A N O
L I S Ä Y K S E T  J A
S K N I N G A R A V  
N G A R
H O T E T T D  VUODEN 1978 Y R I  T Y 
E I N  1978
621 622 624
Y L E i S V Ä H I T -  E L INTA R V 1 K - T E K S T , VAATJ  
TÄISKAUPPA KEIDEN V Ä -  JA  J Ä L K I -  
H1TT «KAUPPA NE10EN VK. 
LI VSMEOELS- TEX T  I L - #  E E -  
ALLMÄN O E -  O ETALJH AN- KLÄ ON- OCH 
T A L JHANDEL DEL . SKOD ETA LJH .
S R E K I  S T E R I  L L Ä
625
R A U TA -«  KO 
N E -  JA  MAA- 
TA LT A R V .V K . 
OH. M .JÄ R N - 
V,MASK. CCH 
LÄNTBRUKSR.
K ES K EN ER Ä IS ET  OMAT TYÖT  : 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 5
0952 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .0 2 - - -
0953 VÄHENNYKSET
MINSKN1NGAR - 2 . 5 9 - 2 . 5 2 - -
T O N T I T ,  MAA- J A  V E S IA LU E E T  5 
TOMTER« J O R O -  OCH VATTENCMRÄDEN £
0962 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 5.33 2 .7 6 1 . 5 8 1 .4 9
C563 VÄHENNYKSET
M1NSKNINGAR - 7 . 1 0 - 8 . 1 6 - - 0 . 0 3
AS UINRAKENNUKSET :  
BOSTAOSBYGGNAOER £
0972 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 9 .1 5 2 .5 6 0 . 9 6 0 .2 2
0973 VÄHENNYKSET 
MINSKNINGAR - 0 . 5 8 - 5 . 9 1 - -
MUUT TALONRAKENNUKSET £ 
OVRIGA HUSBYGGNADER £
098 2 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 7 6 .6 3 1 9 .9 9 0 .1 2 7 .5 6
C9E3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 5 . 2 4 - 2 1 . 8 9 - 0 .0 1 - 0 . 7 2
MAA- JA  VESIRAKENN UKSET : 
J O R O -  OCH VATTENÖYGGNADER -
0952 LI S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0.2-4 - - 0 .0 1
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 .0 1 - 0 . 1 7 - -
K O N E E T, KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L I N E E T  £ 
MA SK IN ER, 1NVEN TA RIER  CCH TRANSPCRTMEOEL £
1002 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 101 .44 1 0 6 .9 5 3 8 .1 1 3 1 .2 6
10C3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 1 1 . 9 5 - 1 3 . 4 5 - 1 1 . 3 2 - 9 . 4 0
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET s 
ÖVRIGA MATER1ELLA T ILLG ÄNGA R :
1022 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1.99 0 .5 6 - 0 .1 0
1022 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 .1 1 - - -
OSAKKEET JA  CSUUOET £ 
A K T IE R  OCH ANOELAR s
1032 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 3 .8 7 19.1 5 1 0 .0 6 2 3 . 5  2
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 5 . 1 0 - 4 . 2 0 - 1 . 3 9 - 0 . 3 7
A IN E E T T O M A T  O IK E UD E T  £ 
IM M A TE R IE L LA  R Ä T TIG H E T E R  £
1042 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0.41 0 .8 8 0 .0 2 0 .0 4
1043 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 2 4 - 0 . 0 4 _ _
1)  SEKÄ.MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
37
626 627 623 629 620 62 600
SIS USTUS* AU TOJEN VK. A P T E E K K I - J A KUU V Ä H IT ­ E R IT TE LE M Ä ­ YHTEENSÄ E R IT T E LE M Ä ­
T A R V IK K E I ­ JA  HUOLTO K E H IK A A L I - TÄISKAUPPA TÖN V Ä H IT ­ TÖN TUKKU­
DEN V Ä H .K . T A V .  VK. TÄISKAUPPA JA VÄfc. K .
U E TA L JH A N - OETALJH .MED APClTEKS-UCH U S P E C I F I C E - Ü S P E C I F I C E -
DEL MED I N - B IL AR f B I L - K EM1K ALIE- ANNAN 0 E - KAD O E T A L J - RAO D E T A L J -
REDNINGAR SERVICE VAKUOETALJH JALJHANUEL HANOEL SAMMANLAGT CCH PART1H.
" ~ - “ - 0 .0 2 0 .7 2 0952
" - 0 .0 1 - - - - 5 . 1 2 - 0953
0 .0 3 2 .5 0 - 0 . 5 7 2 .7 1 1 7 .3 8 3 .2 7 0962
- - 0 . 0 8 - - 0 . 0 9 - 1 .6 6 - 1 7 . 1 2 - 5 . 2 3 0963
- 1 .2 4 - - 9 .0 6 23*21 0 .6 8 0972
- - - 1 . 3 1 - - 5 . 2 6 - 1 3 . 0 6 - 0 . 0 5 0973
1 4 .6 7 2 4 .0 7 - 2 .5 7 3 7 .6 9 1 83.3 0 2 4 2 .9 2 0982
- - 0 . 2 4 - 0 . 8 7 - 5 . 5 4 - 4 4 . 5 1 - 3 2 . 7 0 0983
- 1-7 1 - - 0 . 0 4 1 .9 9 - 0992
- - 0 .0 2 - - - - 0 .2 1 - 0993
9 .5 0 6 0 .5 2 7 .7 2 2 8 .7 7 4 7 .9 1 4 3 2 .1 6 2 9 0 .1 9 1002
- 3 . 4 1 - 2 0 . 8 2 - 1 . 8 7 - 6 . 2 7 - 3 1 . 9 3 - 1 1 0 . 4 2 - 9 7 . 7 7 . 1003
0 .1 0 7 .5 3 - - 0 .9 4 1 1 .2 3 0 .0 0 1022
- - 5 . 0 8 - - 0 . 3 0 - 0 .0 2 - 5 . 5 1 - 1023
0 .6 1 3 .0 5 1 5 .9 6 9 .2 9 1 4 .8 2 1 20.3 1 2 0 .5 8 1032
- 0 . 1 5 - 1 . 4 0 - 0 . 5 4 - 7 . 4 7 - 1 2 . 6 0 - 3 3 . 2 2 - 6 . 5 8 1033
o o 0 .1 6 0 .6 2 0 .2 6 0 .3 1 2 .7 1 0 .1 0 1042
_ - 0 .0 0 _ - 0 . 1 3 - 0 .2 0 - 0 . 6 0 - 0 . C 2 1043
38
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1978 K O R O T E T T U  VUODEN 1978 Y R I T Y S R E K I  S T E R I  L L Ä  
F Ö R t T A G S S T Ä T I S T I K E N  O V E R O k T A L  J H A N O E L N  L578
621 622 624 625
K Ä Y T T 0 Cl M A i S U U 0 E N L I S Ä Y K S E T  J A Y L E I S V Ä H I J - E L I N T A K V I K - T E K S TiV A A TT R A U T A - ,  KC
V Ä H E N N Y K S E T ( J A T K U U ) TÄiSKAUPPA KEIOEN VÄ- J A  J A L K I ­ N E -  JA  MAA-
C K N I N G A A 0 C H M I N S K N 1 N G A R  A V M T T .  KAUPPA NEIDEN VK. T A LT  ARV.V K.
A N L Ä G G N I N G S T I L L G Ä N G A R  ( f o r t s ä t t e r ) LI VSMEÜELS- T E X T I L - , BE- OH. M .JÄ R N -
ALLHÄN DE- D ETALJHAN- KLÄON- OCH V,MASK. OCH i
1000  000 MK TALJHANDEL OEL SKGOE TALJH; LANTÜRUKSR.
MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 2
OVRIGA U T G I F T E R  MED LANG VERKNIN GSTI D 2
>
1C72 L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .6 8 2 .1 3 3 .8 1 0 .1 6
1072 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR - Ü . 0 9 - C . C 3 - 0 . C 4
ENNAKKOMAKSUT 2 
FÖ RSKOTTS 8ETALNING4R :
1 0 E 2 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1.8 0 0 . 8 3 - 0 .4 1
10 83 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -1 • 5 3 " - 0 . 4 0 - _
KÄYT TÖO MAISUUS Y H T E E N S Ä !
a n l ä g g n i n g s t i l l g An g a r  S A M M A N L A G T  2
1092 L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 2 1 .7 4 155.81 5 5 .0 8 6 4 .7 6
1053 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 4 4 . 5 5 - 5 6 . 7 7 - 1 2 . 7 6 - 1 0 . 5 1
K Ä Y T T Ö U M A I S U U O E N  J A  M U I O E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1976 
S P 6 C I H 1 C E R 1 N G  A V  A N L Ä G G N.  T I L L G.  O C H  Ö V R.  U T G I F 7 £  R M E O L A N G V E R K N .  T I D
095 096 097 098
V Ä H “1 T T  Ä I S K A U P P A r o e KESKENERÄI­ T O N T I T ,M A A -  ASU1N- MUUT TALON­
62 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
o m > r* J  H A N 0 E L N I CMAT TYÖT V ES IA LU EET
HALVFÄR01GA TCMTER,JORO
EGNA OCH V A T T E N - 6GSTADS- OVRIGA HUS-
1CC0 000 MK AABETEN GMRAOEN b y g g n a o e r 8YGGNADER
1 T I L I K A U D E N  ALUSSA lK If t J A N P lT O A R V O )
I RÄKENSKAPSPERICOENS BÖkJAN 1 8 (JK FÖR ING S VÄRI) El 5 .5 8 3 3 7 .5 4 2 1 7 .7 6 1 39 6 .3 0
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I I K E T O I M I  ARVO) 
ÖKNINGAR 1 TKANSAKT 1ONSVÄRDEi 0 .0 2 1 7 .3 8 23.2 1 1 83 .3 0
a VÄHENNYKSET iL  11KETU IM TARVOT 
MINSKNINGAR ( TRANSAKTIONSVÄRDEi - 5 . 1 2 - 1 7 . 1 2 - 1 3 . 0 6 - 4 4 . 5 1
4 P O IS T O T
.AVSKRIVNINGAR - - 0 .1 1 - 1 1 . 1 1 - 6 3 . 6 1
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFORHUJN1NGAR - 4 4 .3 5 1 1 .5 5 4 6 .6 1
6 ARVONALENNUKSET 
VÄKDEMINSKNINGAR - - 0 . 4 2 - -
7 IN V .A V U S T U S  JA  T E Ö LLIS U U S K A K . VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
l N V . 8 1 DRAG OCH SKATTELÄTTN AQ SAVCR AG AV 1 N0. BYGGNAOER - - - - 0 . 3 3
6 KO RJAUSERÄT
KORR1GERINGSPOSTER - 1 1 .7 8 7 .2 1 1 8 .7 4
9 T I L I K A U O E N  LOPUSSA (K I R JA N P IT O A R V O )
VIO KÄKENSKAPSPERIOUENS SLUT ( BCKFÖRINGSVÄRDEi 0 .4 8 3 9 3 .4 0 2 3 5 .5 6 1536.50
39
il
626 627 628 629 o 20 62 600
S IS U S T U S ­ AUTOJEN VK. APT E E K K I - J A MUU V Ä H IT ­ ER IT TELE M Ä­ YHTEENSÄ E R IT TE LE M Ä ­
T A R V IK K E I ­ JA  HUOLTO K E M IK A A L I - TÄISKAUPPA TÖN V Ä H IT ­ TÖN TUKKU­
DEN VA H .K . T A V .  VK. TÄISKAUPPA JA VÄ h . K .
DET A LJH A N- DET ALJH.MEO APOTEKS-ÜCH O S P E C i f I C E - G S P E C I F I C E -
DEL MEO I N - B3LAK, B 1 L -  K E M IK A L IE - ' ANNAN OE- RAO 0 6 T A L J - RAC O E T A L J -
REÜN1NGAR SERV1CE VARUOETALJH TALJHANOEL HANDEL SAMMANLAGT LCH P A R T IH .
f
1 .2 0  0 .8 3  7.90 2 .4 8  1 9 .3 9 3 . 5 0  1072
- 3 . 5 2  - 0 . 2 5 - 3 . 9 4 - 0 . 0 5  1073
“ 2 .6 6 “ 1.43 7 .1 2 1 9 .6 0 1082
- - 0 .1 2 _ ¿ CD .K - 3 . 2 9 - 2 7 5 . 1 7 1083
2 4 .9 2  1 0 4 .6 3  2 5 .1 3  4 9 .3 5  1 1 7 .3 9  8 1 8 .8 1  5 8 1 .9 6  1092
- 3 . 5 6  - 2 7 . 7 7  - 3 . 7 2  - 1 8 . 6 6  - 5 8 . 2 9  - 2 3 6 . 9 8  - 4 1 7 . 5 6  1093
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  VE­ KCNEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO JA A IN E E L L IS E T OSUUDET OIKEUDET V A I K U T T E I ­ SUT
SET K U L J .V Ä L I N . HYÖDYKKEET SET MENOT
JO RO- ÚCH MASKINÉR, ÖVK1GA IM N A T E R IE L - ÖVR. U T G I F -
VA ITE NÖYGG- INVENTAR1ER MATERlfcLLA AKT IER LA TER M. LÄNG F Ö R S K 0 TTS -
NADER O .T R A N S P .M .  TlLLGÄNGAR GCH ANOELAR RÄTTIGH ETER  VERKN.T1D BETALN1NGAR SAMHANLAGT
7. 58 1 03 3.6 4 ¿ 8 .9 5 8 14.0 4 15.7 9 6 5 .1 4 4 .0 2 3 92 6 .3 3 1
1.99 4 3 2 .1 6 1 1 .2 3 120.31 2 .7 1 1 9 .3 9 7 .1 2 8 18.8 1 2
- 0 .2 1 -1 1 0 . 4 2 - 5 . 5 1 - 3 3 . 2 2 - 0 . 6 0 - 3 . 5 4 - 3 . 2 9 - 2 3 6 . 9 8 3
- 1 . 0 7 - 2 3 5 . 1 3 - 2 . 8 4 - 1 .0 1 - 0 . 3 7 - 8 . 5 1 - - 3 2 3 . 6 1 4
- - - 19.8 7 . - - . - 1 22.3 8 5
- - - - 0 .1 1 - - - - 0 . 5 3 6
- - 0 . 5 1 - - - - - - 0 . 8 4 7
- 13.0 4 - 0 .0 0 8 .4 7 - o . c o - 5 9 .2 2 8
8 .2 8 1 13 2 .7 4 3 1 .8 2 9 2 8 .3 4 1 7 .5 2 7 2 .0 8 7 .  äo 4 36 4 .5 5 9
